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1. INLEIDING 
Deze nota heeft tot doel een le idraad te zijn van de door 
i r . J . M . Koopman en i r . G.A. Oosterbaan tijdens een bezoek aan 
de Verenigde Staten van Amer ika (van 13 augustus tot en me t 
31 augustus 1978) meegebrach te l i t e ra tuur betreffende het mi l i eu -
beleid in de V. S. en in het bijzonder het beleid ten aanzien van 
de 'water and land r e s o u r c e s ' . Waar mogelijk is ges t reefd naar 
het leggen van verbanden, hierbi j is ook gebruik gemaakt van 
r e e d s e e r d e r in Nederland verschenen publ ikat ies . 
2. ENKELE ASPECTEN VAN DE MILIEUWETGEVING IN AMERIKA 
2. 1. A l g e m e e n 
De Amer ikaanse milieuwetgeving van de laa t s te 10 j a a r heeft in 
Nederland zijn groots te bekendheid gekregen door de mi l ieu-ef fec t -
rappor tages ( M . E . R . ) . Aangezien de M. E . R . m a a r een deel 
van de gehele wetgeving is wordt e e r s t in het kor t een ui teenzet t ing 
gegeven van de 'National Environmental Pol icy Act (N. E . P . A. ) ' . 
Hierbi j is gebruik gemaakt van WINKEL 1976 a , 1976b , TEN 
HOUTEN 1976, BROUWER 1977 en ROBERTS en GILROY 1978. 
De National Environmenta l Pol icy Act is 1 j anuar i 1970 van 
k rach t geworden en heeft tot doel: 'To dec la re a national policy 
which will encourage productive and enjoyable harmony between 
m a n and his environment; to promote efforts which will prevent 
or e l iminate damage to the environment and welfare of man; to 
enr ich the unders tanding of the ecological sys tem and national 
r e s o u r c e s important to the Nation; and to es tabl i sh a Council on 
Environmenta l Quality' (ENVIRONMENTAL QUALITY, 1977, p . 375). 
Naast het ins te l len van de council bevat de wet nog twee 
belangri jke e lementen, nameli jk het geven van een j aa r l i j k s r appor t 
over de kwalitei t van het mil ieu en het maken van studies naar 
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de milieu-effecten van bepaalde ingrepen. De Council' on Environmental 
Quality (C. E. Q. )' heeft als taak het beoordelen van milieu-effect-
rapportages, het opstellen van het jaarlijkse 'Environmental Quality 
Report' en de Council heeft een budget voor het doen of het laten 
uitvoeren van studies, bijv. op het gebied van energie-alternatieven. 
De jaarlijkse rapporten worden ieder jaar door de President aan 
de Senaat aangeboden. Deze omvangrijke rapporten (in 1975 763 pagina's 
en in 1977 445 pagina's) zijn de enige samenvattende milieurap-
porten die in de V.S. verschijnen, er wordt verslag gedaan van de 
ontwikkelingen o.a. van de maatregelen in de verschillende milieu-
sectoren. De trends in de luchtkwaliteit, het bevolkingsaantal, de 
grondstoffenvoorraden etc. worden zo goed mogelijk weergegeven 
(ENVIRONMENTAL QUALITY, 1975 en 1977). 
2.2. M i l i eu - e f f e c t r a p p o r t a g e s 
In de N. E. P.A. staat de verplichting tot het maken van een 
'Environmental Impact Statement (E . I .S . ) ' er als volgt: 'All 
agencies of the Federal Government shall include in every 
recommendation or report on proposals for the legislation and 
other major federal actions significantly affecting the quality of 
the human environment, a detailed statement by the responsible 
official on the environmental impact of the proposed action'. 
De C.E.Q. heeft een aantal richtlijnen opgesteld die moeten 
leiden tot een E. I .S. Ook zijn een aantal rechtszaken aanhangig 
gemaakt, waardoor onder meer begrippen als 'major federal 
action' en 'significantly affecting the quality of the human 
environment' nader zijn vastgelegd. De C.E.Q heeft op 9 juni 1978 
opnieuw een aantal richtlijnen laten verschijnen. Deze nieuwe 
voorschriften voorzien de federale autoriteiten van uniforme 
procedures en hebben in het algemeen tot doel: het reduceren 
van papierwerk, het versnellen van de procedure en het geven 
van betere beslissingen. De richtlijnen vervangen eerder ver-
schenen richtlijnen (COUNCIL ON ENVIRONMENTAL QUALITY, 1978). 
Door de Council wordt in de nieuwe richtlijnen de volgende 
indeling van een E . I .S . vastgesteld. 
a. titelpagina 
b. samenvatting 
c. inhoud 
d. doel en noodzaak van het plan 
e. alternatieven en het voorgestelde plan 
f. milieu-effecten 
g. beschrijving van het milieu dat wordt beïnvloed door de 
alternatieven en het voorgestelde plan 
h. lij st met medewerkenden aan het rapport 
i. lijst met instanties waarheen de E. I . S. wordt gezonden 
j . index 
h. appendices 
ad e. In dit hoofdstuk wordt, mede op basis van de hoofdstukken 
f en g, de ingrepen in het milieu behandeld bij uitvoering 
van de voorgestelde en alternatieve plannen. Op een ver-
gelijkende wijze worden de verschillende plannen uit-
voerig beschreven. Ook het geen - plan alternatief wordt 
beschreven, tevens wordt aangegeven waarom bepaalde 
alternatieven niet worden behandeld, bijvoorbeeld omdat 
ze buiten de competentie van de federale instantie liggen 
die het E. I. S. moet opstellen. 
ad f. Dit hoofdstuk behandelt de milieu-effecten van de plannen. 
In ieder geval moeten worden aangegeven de negatieve 
milieu-effecten die niet kunnen worden vermeden, de korte 
en lange termijneffecten die zullen plaatsvinden en welke 
hulpbronnen definitief verloren zullen gaan. 
In het definitieve E . I . S. worden de commentaren van de inspraak-
procedures en van de instantie aan wie het concept is gestuurd 
opgenomen en tevens wordt aangegeven hoe de commentaren in 
de uiteindelijke versie zijn verwerkt. De E. I . S. -rapporten kunnen 
onderling sterk verschillen. In het ene geval wordt een E . I . S. 
geschreven naar aanleiding van een concrete activiteit zoals bij-
voorbeeld de situering van een vuilstortplaats en in een ander 
geval wordt een E . I .S . opgesteld ten behoeve van een beleids-
p r o g r a m m a a l s bijvoorbeeld het sne l l e -kweekreac to rp rog ramma. 
De E . I . S. wordt opgesteld en geschreven door het federa le over-
heids l ichaam dat de desbetreffende act ie ui tvoer t en e rvoor v e r -
antwoordelijk i s . Het kan al leen dan worden ui tbes teed aan derden 
of andere federale organen, wanneer het verantwoordel i jke 
federale orgaan er nauw bij betrokken blijft. 
* Council on ffnfirenrwfntat Qwdt'tu 
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fig. 1 Vereenvoudigde M . E . R . -p rocedure in 
Amer ika (ten Houten, 1976) 
De E . I . S. -p rocedure kent 2 belangrijke mij lpalen (fig. 1): 
het t i jdstip van publikatie van de concept -E . I. S. waa rmee 
de inspraak- en commentaarper iode van 45 dagen begint, 
het t i jdstip van publikatie van het definitieve E . I . S. waar in 
de commenta ren zijn toegevoegd en verwerk t a l s in tegraa l 
deel van de E . I . S. 
Vastges te ld is dat binnen 90 dagen in het e e r s t e t i jdstip en 
binnen 30 dagen na het tweede ti jdstip niet m e t de ui tvoering van 
het plan mag worden begonnen. In de ee r s t e per iode van 45 dagen, 
eventueel ver lengd m e t ten hoogste 15 dagen, kunnen al le andere 
betrokken overheids ins tant ies ( federaal , s taat en lokaal) officieel 
hun commenta ren naar voren brengen. De eveneens federale 
Environmenta l Pro tec t ion Agency (E. P . A . ) , r e s s o r t e r e n d onder 
het Depar tment of In te r io r , toets t de E . I . S. op volledigheid, j u i s t -
heid en a c c u r a t e s s e ten aanzien van de mil ieugevolgen. Deze toe t -
sing gebeurt door een van 11 regionale E. P . A . kantoren m e t a l leen 
in kr i t ieve gevallen een apar te evaluatie door het hoofdgebouw in 
Washington. 
Ook het publiek kan gedurende deze per iode commentaar l eve ren . 
Indien de initiatief nemende instantie het nuttig oordeel t om een hoor -
zitting te o rgan i se ren , bijvoorbeeld wanneer het cont rovers ië le 
pro jec ten betreft , dan is e r ook hier weer een min imale per iode 
(15 dagen) na de publikatie van het concept -E . I. S. nodig, voordat 
de hoorzi t t ing kan plaatsvinden. 
De C . E . Q . ontvangt ook de concept -E . I. S. , m a a r l eve r t 
publiekelijk geen commentaa r . Wanneer de E . I . S. niet aan de 
wetteli jke verplichtingen voldoet kan de C . E . Q . opschort ing van 
de act ivi te i ten e isen . ' Elke ac t iegroep, instantie of individuele pe r so -
nen kunnen op dezelfde gronden of vanwege het ontbreken van een 
E. I. S. ook een aangenomen actie via de r ech t e r laten ui ts te l len. 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 
(estimated) 
fig". 2 Aantal j aa r l i jk s u i tgebrachte concept mil ieu-effect-
rappor tages gerangschikt naar depar tement 
(Environmental Quality, 1975). 
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fig. 3 Aantal j aa r l i jks u i tgebrachte concept-mil ieu-effect-
rappor tages gerangschikt naar onderwerp 
(Environmental Quality, 1975) 
Op de in totaal 6465 tot op 30 juni 1975 ui tgebrachte E . I . S. 'en 
zijn er 879 gevallen voor de r ech t e r gebracht in re la t i e tot 
N . E . P . A . Ruwweg tweederde van de gevallen heeft betrekking op 
het ontbreken van een E . I . S . voor een bepaalde ac t i e . Bij ongeveer 
5% van de ui tgebrachte E. I. S. -en komt het derhalve tot een 
r e c h t s z a a k . 
In fig. Z en 3 zijn de concept -E . I. S. 'en tot 1975 verdeeld naar 
depar tement en naar type project . 
In het begin heeft de E. I. S. -p rocedure geleid tot vele v e r t r a -
gingen bij de ui tvoering van plannen. De laa ts te j a r e n hoeft bij 
een goede planning geen ver t rag ing m e e r op te t reden . De be -
s l iss ing tot het u i tvoeren van een bepaald plan blijft in handen 
bij de instantie die het plan u i tvoer t . Niet door de inspraak-
procedure en evenmin door de C . E . Q . kan de ui tvoer ing van een 
plan gestopt worden, hoogstens ver t rag ing . Het grote voordeel 
van de N . E . P . A . is dat re levante gegevens openbaar worden 
gemaakt en dat met het opstellen van een E . I .S . al in een vroeg stadium 
van de besluitvorming rekening moet worden gehouden, zodat de 
besluitvorming doorzichtiger wordt. De E . I .S . procedure wordt als 
een positief middel voor een betere wijze van besluitvorming en 
planning ervaren. 
Op 26 april 1976 hadden 25 staten een eigen milieuwetgeving, 
'State Environmental Policy Act (S. E. P . A . ) ' , bekend als zoge-
naamde 'little N . E . P . A . ' s ' . Alhoewel zij gevormd zijn naar de 
N. E. P .A. , zijn er toch verschillen vooral in uitgebreidheid en 
bevoegdheid. De staatswet van Californie gaat zelfs verder dan de 
N . E . P . A ; er kan namelijk in Californie ook een E . I .S . worden 
verlangd voor plannen van particuliere instanties. Naast de punten 
van de federale E . I .S . , vereist de Californische wet dat wordt 
besproken: 
welke maatregelen worden voorgesteld om de verwachte nega-
tieve effecten voor het milieu te verminderen of te compen-
seren ('mitigation-clausule'). 
welke groeistimulansen van het voorgestelde plan zullen uitgaan. 
In een rapport van het General Accounting Office wordt gesteld 
dat de gemiddelde kosten voor een E . I .S . naar schatting 0, 1% 
bedragen van de totale bouwkosten van de 29 onderzochte projecten 
van 4 departementen. Slechts bij één project bedroegen deze kosten 
2%, terwijl de overige alle beneden 1% van de totale projectkosten 
bleven (JONKMAN, 1979). 
2 .3 . R i c h t l i j n e n v a n h e t D e p a r t m e n t of H o u s i n g a n d 
U r b a n D e v e l o p m e n t 
In opdracht van het Department of Housing and Urban Development 
zijn twee handboeken geschreven om medewerkers van dit depar-
tement richtlijnen te geven voor de te volgen procedures na de 
inwerkingtreding van de N . E . P . A . (VOORHEES, 1975 en 
A . B . T . ASSOCIATES, 1977). 
A. Interim guide for environmental assessment, hud field office 
edition. Prepared for the department of Housing and Urban 
Development. Office of Policy Development and Research, 
Washington (VOORHEES, 1975). 
Dit boek is opgesteld naar aanleiding van de totstandkoming 
van de N. E . P . A . en is een aanvulling op de ee rde r door het H.U. D. 
uitgegeven ' c i r cu la r 13901, Handbook of Depar tment Po l i c i e s , 
Responsibi l i t ies and P r o c e d u r e s for P ro tec t ion and Enchancement 
of Environmental Quality ' , die de admin is t ra t i eve procedure be -
schreef. 
De ' In ter im guide for environmental a s s e s s m e n t ' heeft tot doel 
r icht l i jnen te geven aan m e d e w e r k e r s van het H.U. D. die te 
maken hebben me t de technische zaken bij het opstel len van plannen 
op het gebied van de stedelijke ui tbreiding me t de mogelijke in-
grepen op het mi l ieu . Om de mogelijke effecten te bepalen worden 
14 componenten onderscheiden: geologie, bodem, bijzondere land-
schappen, water , planten en dieren, k l imaat en lucht, energie , 
d iens tenapparaat , veiligheid, fysiologische en psychologisch wel -
zijn, opbouw van de gemeenschap, visuele kwaliteit , h i s to r i sche 
en cul turele r i jkdommen. De componenten zijn verdeeld in een 
aanta l subcomponenten. Van iedere subcomponent wordt behandeld: 
welke ingrepen er kunnen plaatsvinden 
welke informatie nodig is om het mil ieu-effect van de ingrepen 
te me ten 
welke techniek moet worden toegepast om het mil ieu-effect te 
meten 
wat de s tandaardnormen zijn 
Om te weten te komen welke informatie nodig is en hoe de infor-
mat i e te verkr i jgen, wordt onderscheid gemaakt tussen de z. g. 
' ini t ial screening t e s t s ' en de 'higher level t e s t s ' . De e e r s t g e -
noemde t e s t s kunnen worden gemeten m e t behulp van eenvoudige 
methoden en m e t behulp van n i e t -gespec ia l i s ee rd pe r sonee l . 
De 'higher level t e s t s ' bevinden zich op een hoger niveau, zijn 
ingewikkelder en m e e r gespec ia l i see rd . 
Als voorbeeld wordt de subcomponent waterkwal i te i t , behorend 
tot de component water , gegeven. De volgende ingrepen worden 
hierbi j opgegeven: hoe wordt het water behandeld, wordt het grond-
water verontre inigd door inzijging van verontre inigd water , voldoet 
het water aan de gestelde normen. De informatie nodig om mi l i eu-
effecten te me ten zijn: bestaande waterkwali te i t , ve ron t re in ig ings-
bronnen, runoff, inzijging van verontre inigd water naar het w a t e r -
voerend pakket, capaci tei t zuiver ingsinr icht ingen. De technieken 
die moeten worden toegepast zijn: l abora to r ium- en veldwerk. 
De normen worden tenslot te gegeven door lokale, s t a a t s - en federale 
wa te rkwal i t e i t sbeheerde r s . 
De overige 78 subcomponenten worden op dezelfde man ie r 
behandeld. 
B. Integrat ion of environmental cons idera t ions in the comprehensive 
planning and management p r o c e s s . 
Office of policy development and r e s e a r c h , U . S . depar tment 
of Housing and Urban Development (A. B. T. ASSOCIATES, 
1977) 
Het doel van het boek is om s tedebouwers , planologen te helpen 
mil ieu overwegingen te in tegre ren in de ui tgebreide planning en 
het management p r o c e s . De 'Housing and community development 
act ' van 1974 vere i s t , zoals de hele t rend in de V .S . na inwerking-
treding van de N. E . P . A . i s , aan te geven wat de bestaande en t o e -
komstige huizenbehoefte is en hoe bij stedelijke ui tbreiding het 
mil ieu en landgebruik worden beïnvloed. 
Het woord mil ieu wordt ru im ge ïn te rp re tee rd ; de volgende groepen 
worden onderscheiden. 
landgebruik 
waterkwal i te i t 
luchtkwaliteit 
ge lu idsover las t 
overs t romingen en andere r ampen 
bescherming h i s to r i sche r i jkdommen 
sociale billijkheid 
Bij een ingreep (b. v. s tadsuitbreiding) wordt niet a l leen gekeken 
p r i m a i r m a a r ook naar secondaire , t e r t i a i r e effecten. 
Het boek begint m e t een hoofdstuk te wijden aan de verschi l lende 
bestaande mil ieuwetten en mi l ieuregel ingen waarbinnen de plan-
m a k e r s moeten werken. 
Hoofdstuk 4 geeft informatie over het ve rzamelen en i n t e r p r e -
t e r en van re levante gegevens, hetfkerkennen en ana lyse ren van 
problemen, het stel len van p r io r i t e i t en betreffende de zes r e e d s 
e e r d e r vermelde groepen. 
Hoofdstuk 5 gaat in op het ontwikkelen en afwegen van a l t e r -
natieve plannen. Hoofdstuk 6 en 7 behandelen de ui tvoering en het 
volgen van de ui tvoering van het uitgekozen plan. 
3. ENKELE ONTWIKKELINGEN IN HET BELEID VAN DE FEDERALE 
OVERHEID IN AMERIKA OP HET GEBIED VAN DE WATER 
HUISHOUDING 
3 . 1 . A l g e m e e n 
Cultuurtechnische werken in het kader van de ru i lve rkave l ings -
procedure zoals die worden ui tgevoerd in Wes t -Europa zijn 
in de U . S . A . geheel onbekend. Het accent valt in de U . S . A . heel 
s t e rk op de verbe te r ing van de waterhuishouding, zowel in droge 
a ls natte gebieden. Vaak wordt de verbe te r ing van de wa te rhu i s -
houding ten behoeve van de landbouw gecombineerd me t w a t e r -
voorziening ten behoeve van indus t r iee l en huishoudelijk gebruik, 
opwekking van e lektr ic i te i t door middel van k rach t cen t r a l e s , 
beteugeling van r i v i e r en en voorzieningen op het gebied van de 
jacht , v i s s e r i j , na tuurbescherming en r e c r e a t i e . In het navolgende 
is gebruik gemaakt van OTTO, I960 en SANTEMA, 1971. 
3 .2 . H i s t o r i s c h e o n t w i k k e l i n g e n h u i d i g e s t a n d v a n 
z a k e n 
Een d r ie ta l diensten zijn verantwoordeli jk voor de ui tvoering 
van werken op het gebied van de waterhuishouding: 
het 'Army Corps of Eng inee r s ' onder het Minis te r ie van 
Defensie 
de Soil Conservat ion Serv ice ' onder het Minis te r ie van Land-
bouw 
het 'Bureau of Reclamat ion ' onder het Minis te r ie van Binnen-
landse Zaken 
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De verantwoordelijkheid van de Army Corps of Engineers voor 
het rivierbeheer vindt zijn wettelijke basis onder meer in de Flood 
Control Act van 1936. Deze wet stelde voor alle projecten van 
het Army de eis dat de baten groter zouden zijn dan de kosten een 
zogenaamde 'economic justification'. 
De Soil Conservation Service is opgericht in 1935. Aanvankelijk 
had deze dienst alleen bemoeienis met kleinere cultuurtechnische 
werken. Een deel van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
het Army Corps of Engineers voor de 'flood control' is overge-
dragen aan de Soil Conservation Service. Een en ander is geregeld 
in de 'Watershed Protection and Flood Protection Act' van 1954. 
De taak van het Ministerie van Landbouw wordt bij deze wet be-
perkt tot stroomgebieden kleiner dan 100 000 ha en tot stuw-
6 3 dammen met een stuwcapaciteit kleiner dan 30. 10 m . I n deze 
wet is de 'economie justification' eveneens opgenomen. 
Het Bureau of Reclamation is opgericht in 1902, tegelijk met 
het tot stand komen van de 'Reclamation Act' van 1902. De taak 
van deze dienst is primair om door aanleg, beheer en onderhoud 
van bevloeiingswerken droge gronden voor de landbouw geschikt 
of beter geschikt te maken. Sedert de dertiger jaren worden de 
irrigatieprojecten van het Bureau of Reclamation in hoofdzaak 
uitgevoerd als onderdeel van 'multi-purpose' projecten, dus in 
combinatie met rivierbeteugeling, watervoorziening ten behoeve 
van industrieel en huishoudelijk gebruik, bouw van waterkracht-
centrales en voorzieningen op het gebied van jacht, visseri j , 
natuurbescherming en recreat ie . In 1939 is de wet van 1902 her-
zien. Bij deze herziening ontkwam het Bureau of Reclamation 
aan de eis van 'economie justification'. Wel werd 'economie 
feasibility' geeist; dit houdt in dat op basis van de afgesloten 
projecten moet worden aangetoond dat alle kosten van de projecten 
die daar in aanmerking voor komen in ten hoogste 40 jaar kunnen 
worden terugbetaald. In 1942 heeft het Bureau of Reclamation 
zich bij de projectplanning op vrijwillige basis onderworpen aan 
de 'economie justification'. 
In het begin van de vijftiger jaren is dus voor alle federale 
projecten op het gebied van de waterhuishouding in bredere zin 
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een kos ten- batenanalyse ve re i s t . In 1962 werd door de toenmalige 
P re s iden t het document 'Po l ic ies , s tandards and p r o c e d u r e s in the 
formulation, evaluation and review of plans for use and development 
of water and re la ted land resources ' t&anvaard . Hier in worden de 
doeleinden van de planning breder omschreven dan in de vijftiger 
j a r e n . Begrippen a l s welzijn voor de bevolking, r e c r e a t i e en 
natuurbehoud doen hun in t rede ; aan de nat ionaal -economische 
ontwikkeling wordt echter nog de hoogste p r io r i t e i t toegekend. 
In 1965 wordt dit document gevolgd door de 'Water R e s o u r c e s 
Planning Act ' (WATER RESOURCE COUNCIL, 1,977) waar in de instel l ing 
van de 'Water Resource Council ' (W.R. C.) en de mogelijkheid 
van de instell ing van 'River Basin Commiss ions ' wordt geregeld. 
De belangrijke W.R. C. heeft tot taak: 
het u i tvoeren van een doorgaande studie over de wa te rvoor -
ziening voor d iverse doeleinden in het gehele land 
het inpassen van regionale plannen in een r u i m e r , nationaal 
kader 
het beoordelen van de doelmatigheid van o rgan i sa to r i sche 
en wettelijke voorzieningen en het doen van aanbevelingen 
die naangaande 
het vas ts te l len , na raadpleging van daarvoor in aanmerking 
komende federale en n ie t - federa le ins tant ies en m e t goed-
keur ing van de P res iden t , van a lgemene pr inc ipes , nadere 
r ege l s of c r i t e r i a en p r o c e d u r e s , aan te houden bij de p ro jec t -
formuler ing en de projectevaluat ie voor federale 'water 
and re la ted land r e s o u r c e s p r o j e c t s ' . 
Een voorbeeld van een doorgaande studie betreffende de wa te r -
voorziening is 'the second national water a s s e s s m e n t ' (WATER 
RESOURCE COUNCIL, 1978a). Hier in wordt na een inventar isa t ie van 
de wa te rvoor raden en een schatting van het wa te rverbru ik in de 
toekomst aangegeven welke problemen in de toekomst kunnen op-
t r eden en welke maa t r ege l en getroffen moeten worden te r voor-
koming van deze problemen. 
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Agriculture Research Service 
Agriculture Stabilization and Conservation 
Service 
Economie Research Service 
Farmers Home Administration 
Forest Service 
Soil Conservation Service 
DEPARTMENT OF THE ARMY 
Corps of Engineers 
DEPARTMENT OF COMMERCE 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration 
Economie Development Administration 
Bureau of Economie Anal/s is 
DEPARTMENT OF HEALTH, EDUCATION, 
AND WELFARE 
Public Health Service 
DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN 
DEVELOPMENT 
Community Planning and Development 
Federal Housing Administration 
Federal Insurance Administration 
Federal Disaster Assistance 
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Bureau of Land Management 
Bureau of Reclamation 
Bureau of Outdoor Recreation 
Geological Survey 
Fish and Wildlife Service 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
Coast Guard 
Federal Aviation Administration 
Federal Highway Administration 
Federal Railway Administration 
FEDERAL POWER COMMISSION 
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 
WATER RESOURCES COUNCIL 
Een voorbeeld van de onder het derde aandacht s t reepje genoemde 
punten is de publikatie 'A unified national p rog ram for flood plain 
management ' (WATER RESOURCES COUNCIL, 1976). Naar aan le i -
ding van vragen vanuit het Congres worden aanbevelingen gedaan 
om tot een be te re coördinatie te komen van de ins tant ies die zich 
bezighouden m e t het 'flood plain management . In fig. 4 i s aange-
geven welke ins tant ies zich bezighouden me t een negental p r o g r a m m a ' s 
van het kwantitatieve wate rbeheer . Uit de figuur blijkt, dat het 
beleid ve r sn ipperd i s . Een van de aanbevelingen is dan ook het 
ins te l len van een 'flood plain management technical commit tee ' 
onder auspic iën van het W.R. C. 
In 1969 fo rmeerde de W.R. C. een commiss i e om de bestaande 
r icht l i jnen van evaluatiemethoden toegepast door federale ins tant ies 
bij de regionale planning te he rz ien . Dit heeft geleid tot de in 1971 
door de P re s iden t aan de Senaat toegezonden 'P r inc ip les for planning 
water and re la ted land r e s o u r c e s ' . De W.R. C. heeft deze ' P r i n c i p l e s ' 
aangevuld m e t de 'Standards for planning water and re la ted land 
r e s o u r c e s ' (WATER RESOURCES COUNCIL, 1973). De p r inc ip l e s ' 
en ' s t a n d a r d s ' , die de r icht l i jnen van 1962 vervangen, zijn mede 
tot stand gekomen door de inwerkingtreding van de N . E . P . A . in 
1970. De 'p r inc ip les ' zorgt voor een kader waarbinnen de planning 
kan plaatsvinden en geeft de grondslag voor de planning. De 
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Good 
Environmental 
Quality 
Poor 
Condition of 
Environment with 
Action B 
Condition of the 
Environment Without 
Action 
Condition of Environ-
ment with Action A 
Present Action 
Starts 
Future 
Time 
fig. 5 het me ten van effecten; (neg. ) effect plan A 
is het ve rsch i l tussen (2) en (3); (pos . ) effect plan B 
is het ve rsch i l tussen (1) en (2) 
(DUKE e . a . 1977) 
' s t anda rds ' zorgen voor uniformitei t en consis tent ie in het v e r g e -
lijken, me ten en beoordelen van posi t ieve en negatieve effecten 
van de al ternat ievejplannen. 
Plannen op het gebied van de waterhuishouding moeten voldoen 
aan twee gelijkwaardige doelstel l ingen, namelijk: 
- 'National Economie Development ' ( N . E . D . ) ; bevorder ing van de 
na t ionaal -economische ontwikkeling door vergro t ing van de 
produktie van goederen en diensten en het ve rbe te ren van de 
nat ionaal -economische doelmatigheid. 
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- 'Environmental Quality' ( E . Q . ) ; bevorder ing van de kwali tei t 
van het mi l ieu door beheer , behoud, bescherming , h e r s t e l en 
verbe te r ing van de kwaliteit van natuurl i jke en cul ture le r i jk -
dommen en ecologische sys temen. 
Om te voldoen aan deze twee doelstel l ingen moet e r tenmins te 
een al ternat ief plan worden ontwikkeld waar in de N. E . D . het m e e s t 
tot zijn r ech t komt èn een al ternat ief waar de kwali tei t van het 
mi l ieu de belangri jkste pe i ler i s . Naast deze twee ex t reme a l t e r -
natieven kunnen a l te rna t ieven worden geformuleerd die compo-
nenten hebben zowel van het N. E . D. -plan a ls van het E. Q. -plan. 
Een al ternat ief dat ook in de beschouwing dient te worden m e e g e -
nomen is het 'nb-plan ' , aangezien er toch verander ingen zijn te 
verwachten in het geval geen plan wordt ui tgevoerd. Een sys teem 
m e t vier c r i t e r i a wordt gebruikt om de posi t ieve en negatieve 
effecten van elk al ternat ief te evalueren. In fig. 5 is aangegeven 
hoe de effecten worden gemeten. De vier c r i t e r i a zijn: 
- a National Economie Development 
- b Environmenta l Quality 
- c Regional Development 
- d Social Well-Being 
ad a: Dit c r i t e r ium mee t de d i rec te baten en kosten van een plan 
ge re l a t ee rd aan doelen zoals huishoudelijk en indus t r iee l 
watervoorziening, r e c r e a t i e , t r anspor t , scheepvaar t , i r r i -
gat ie . Tevens mee t dit c r i t e r i u m de t oe - of afname in 
economische doelmatigheid aan anderen dan de d i rec te ge-
b ru ike r . De baten en kosten worden ui tgedrukt in geld. 
ad b: Onder dit c r i t e r i um worden de effecten ten opzichte van de 
kwali tei t van het mi l ieu beschouwd. De kwali tei t van het 
mi l ieu wordt ui tgedrukt in fysische of ecologische groot-
heden, waar dit niet mogelijk i s worden kwalitat ieve 
maa t s t aven gebruikt . 
ad c: Dit c r i t e r i um mee t hoe df posi t ieve en negatieve effecten 
worden verdeeld over d e d i rec te gebru ike r s , de reg io en de 
r e s t van het land, zoals inkomensverdel ing, werk , 
economische stabil i tei t , sociale ontwikkeling. Tevens 
worden de secondaire en indirecte effecten gemeten die 
onts taan bij het u i tvoeren en het beheer van het plan. 
De effecten worden zowel in geldelijke a l s niet-geldel i jke 
t e r m e n ui tgedrukt . 
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ad d: Dit criterium meet en evalueert de effecten op de mensen 
en op hun leefgemeenschap, zoals reëel inkomen, veilig-
heid, gezondheid, onderwijs, culturele en recreat ie 
mogelijkheden. Deze effecten kunnen in geld, andere 
kwantitatieve en kwalitatieve termen worden uitgedrukt. 
THE PLANNING PROCESS 
Identify existing and pro-
jected problems and needs 
and specify components of 
the multiobjectives rele-
vant to planning setting 
I 
Review and reconsider the 
specified components and 
formulate additional 
alternative plans 
Evaluate resource capabili-
ties and expected conditions 
without the plan under con-
sideration 
3. Formulate alternative plans 
to achieve varying levels of 
contributions to the spe-
cified components of the 
multiobjectives 
Analyze the differences among 
alternative plans to show 
tradeoffs among the specified 
components of the multiobjec-
tives 
Select a recommended plan 
from among the alternatives 
based upon an evaluation of 
the tradeoffs among the 
various objectives 
fig. 6 Het planningproces (Department of Interior, 1972) 
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In de 'Principles en 'Standards (P. en S. ) worden drie planning-
niveaus onderscheiden, en wel van groot naar klein: 
Framework studie; dit i s min of meer een algemene inven-
tarisatie en evaluatie van de behoeften en wensen van de 
bevolking met betrekking tot de bescherming, ontwikkeling 
en benutting van de hoeveelheid water en de aangrenzende 
stukken land; het geeft de gebieden aan waar omvangrijke 
problemen met een multidisciplinaire en complex« natuur 
om nader onderzoek vragen. 
Regional or river basin studie; deze wordt opgesteld ter 
oplossing van de lange - termijnvraagstukken (15 à 25 jaar), 
die door de framework studies worden gesignaleerd. Deze 
studies variëren sterk in strekking en detail. 
Implementation or feasibility studie; Dit soort studies zijn 
gestoeld op bevindingen, conclusies en aanbevelingen, die 
zijn gedaan door framework studies en regional studies en 
welke de eerste 10 à 15 jaar uitgevoerd moeten worden. 
Het formuleren van een plan is een proces waarbij behoeften 
en verlangens zodanig worden verwerkt dat er, in dit geval met 
inachtneming van de N . E . D . - en E. Q. -doeleinden, een plan met 
de meest acceptabele combinatie van behoeften en verlangens te 
voorschijn komt. In de P. en S. worden in het planningproces 
6 stappen onderscheiden (zie fig. 6): 
Stap 1: 'specify components'; de criteria worden in een aantal 
componenten verdeeld (bijvoorbeeld: aantal ha getrrigeerd 
land, waterkwaliteit, hoeveelheid arbeid, onderwijs, 
culturele en recreatieve voorzieningen). Met behulp van 
deze componenten kunnen de plannen gekwantificeerd 
worden. 
Stap 2: inventariseren welke en in welke hoeveelheden natuurlijke 
hulpbronnen aanwezig zijn. Aan de hand van deze inven-
tarisatie kan geschat worden hoe de ontwikkeling zal ver-
lopen zonder dat er via éen plan wordt ingegrepen. 
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Stap 3: m e e r d e r e a l te rnat ieve plannen kunnen worden ontwikkeld 
N . E . O . , E . Q . , R . D . , No en andere plannen). Door het 
fo rmuleren van a l ternat ieve plannen wordt op indirecte 
wijze een indruk verkregen van de geldwaarde van in 
bepaalde gevallen niet d i rec t in geld uit te drukken pos i -
t ieve en negatieve effecten. Zo is bijvoorbeeld het v e r -
schil in netto baten van het N. E. D. - c r i t e r i u m tussen 
het N. E . D. - en E. Q. -plan een indicatie van de ex t ra 
kosten van een plan waar de bescherming van het mi l ieu 
op de e e r s t e p laats s taat . 
Stap 4: De a l te rnat ieve plannen worden m e t e lkaar vergeleken 
aan de hand van de e e r d e r genoemde c r i t e r i a . 
Stap 5: Het kan nodig zijn nog eens de p rocedure te doorlopen 
doordat t i jdens het p roces ex t ra informatie i s ve rkregen . 
Stap 6: Het m e e s t favoriete plan wordt uitgekozen. 
Met het verschi jnen van de 'p r inc ip les ' en ' s t anda rds ' (P . en S.) 
zijn op de verschi l lende depar tementen r icht l i jnen verschenen te r 
ui tvoering van de P . en S. (DEPARTMENT OF INTERIOR, 1972, 
1973 en DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1974). 
In een mededeling op 6 juni 1978 geeft de P r e s i d e n t te kennen 
dat de kos ten /ba ten - berekeningen niet geheel ju i s t worden u i t -
gevoerd, aangezien de verschi l lende ins tant ies de r icht l i jnen niet 
c o r r e c t i n t e rp re t e ren of omdat verouderde gegevens worden 
gebruikt . De P re s iden t heeft daarom aan de W.R. C. opdracht 
gegeven binnen 1Z maanden een supplement van de P . en S te 
geven waar in een nieuwe procedure wordt gegeven van de k o s t e n / 
baten - berekening (THE WHITE HOUSE, I 9 7 8 a , I978 b ) . Tevens 
kondigde de P re s iden t aan dat naas t de N. E . D. - e n E . Q . -doe l -
stel l ing ook "de conserver ing van water een hoeksteen van het 
federale beleid moet zijn. Ook ging de P re s iden t nader in op de 
verdel ing van de kosten tussen federale en s taa tsorganen bij 
projecten op waterhuishoudkundig gebied. De bescherming van 
het mi l ieu k reeg eveneens de aandacht o . a . door een versnelde 
invoering van de 'Executive Orde r 11988 : Floodplain Management ' 
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(THE WHITE HOUSE, 1 9 7 8 a ' ^ . Het uitgangspunt van deze 'order ' is 
veiligheid, gezondheid en welzijn van de mensen en de bescher-
ming van de natuurlijke rijkdommen. Het doel van de 'order ' is 
het vermijden van negatieve effecten op korte en lange termijn 
welke ontstaan door ingrepen in stroomgebieden door te zoeken 
naar praktische alternatieven (WATER RESOURCE COUNCIL, 1978b). 
LIST OF COMPONENTS, CATEGORIES, AND FACTORS 
FOR THE ENVIRONMENTAL QUALITY ACCOUNT 
ECOLOGICAL COMPONENT 
Biological Resources Category 
Aquatic Flora 
Trees 
Grasses and Shrubs 
Aquatic Animals 
Terrestrial Animals 
Endangered and Threatened Species 
Unique Biota 
Educational and Scientific Value 
Legal and Administrative Protection 
Ecological Systems Category 
Ecosystem Type 
Ecosystem Quality 
Uniqueness 
Educational and Scientific Value 
Legal and Administrative Protection 
Estuarine and Wetland Areas Category 
Estuarine Areas 
Wetland Areas 
Water Quality 
Productivity 
Uniqueness 
Educational and Scientific Value 
Legal and Administrative Protection 
Wilderness, Primitive and Natural 
Areas Category 
Size 
Significant Topographic Features 
Significant Water Features 
Educational and Scientific Values 
PHYSICAL COMPONENT 
Water Quality Category 
Water Quality Standards 
Nonpoint Source Problems 
Constraints by Water Quality Probleos 
Air Quality Category 
Conformance with Air Quality Standards 
Extent of Environmental Degradation 
Adverse Impacts on Flora 
Air Quality Problems Attributable 
to Human Activity 
Sound Quality Category 
Critical Sound Levels 
Temporal Distribution of Sound Problems 
Institutional Mitigation Measures 
Visual Quality Category 
Scale 
Variety 
Naturalness 
Human Usage 
Land Quality Category 
Land Use 
Land Degradation 
Land Use Regulations 
Geological Resources Category 
Processes and Formations 
Fossil Beds 
Uniqueness 
Educational and Scientific Value 
Legal and Administrative Protection 
CULTURAL COMPONENT 
Historical and Archeological Resources 
Category 
Sites 
Level of Investigation 
Educational Value 
Symbolic Land Features 
Extent Used by Public 
Protection of Significant Sites 
RECREATIONAL COMPONENT 
Streams and Stream Systems Category 
Amount of Significant Land/Water'Features 
Degree of Flow Regularity 
Type of Flow 
Stream Use for Recreation 
Potential for Designation as a 
National/State River 
Beaches and Shores Category 
Availability for Recreation 
Susceptibility to Adverse Impacts 
Physical Acceptability of Beaches 
Projected Beach/Shoreline Use 
Development Controls 
Lakes and Reservoirs Category 
Number of Lakes 
Area of Lakes 
Water Quality 
Productivity 
Uniqueness 
Recreation 
Legal and Administrative Protection 
Open Space and Greenbelts Category 
Sufficiency of Open Space 
Diversity of Land Uses Classified 
as Open Space 
Extent to Which Open Space Can Be 
and is Being Used 
Diversity of Public Use Facilities 
Available 
Extent of Development Controls in Area 
fig. 7 Lijst met componenten, categorieën en factoren (Duke e. a . , 1977) 
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3 . 3 . E v a l u a t i e m e t h o d o l o g i e e n n . a . v . d e ' P r i n c i p l e s ' 
a n d ' S t a n d a r d s ' 
Met de inwerkingtreding van de P . en S. zijn evaluatiemethode--
logieen ontwikkeld, die in e e r s t e instantie zijn bedoeld voor planning 
op het gebied van de waterhuishouding. De onders taande handboeken 
zijn gemaakt in opdracht van of m e t medewerking van het Bureau 
of Reclamat ion van het Depar tment of In te r io r . 
A. Environmenta l Quality A s s e s s m e n t in Multiobjective Planning 
(DUKE e . a . , 1977). 
Dit rappor t beschrijft een methode waar in wordt aangegeven 
hoe de kwaliteit van het mil ieu kan worden bepaald. De ont-
wikkelde methode voldoet aan dr ie eisen, namelijk: 
- hij sluit aan bij de P . en S. en de r icht l i jnen van het Bureau 
of Reclamat ion 
- de methode moet d i rec t kunnen worden toegepast in 
' implementat ion s tudies ' 
- p rak t i sch en handzaam zijn voor pe r sonee l die bezig zijn 
me t de planning 
Bij deze methode worden vier informatieniveaus onder -
scheiden, namelijk van hoog naar laag (fig. 7): 
- mil ieucomponenten 
- mi l ieuca tegor ieen 
- mi l ieufactoren 
- mi l ieumeetgegevens 
Een mil ieufactor zoals bijvoorbeeld aquat ische flora kan 
op verschi l lende m a n i e r e n worden gemeten, het behoort tot 
de ca tegor ie biologische r i jkdommen die op zijn beur t valt 
onder de ecologische component. 
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De methode kent drie fasen: 
- het meten van de milieu-effecten 
- het evalueren van de milieu-effecten 
- het geven van een samenvatting 
Elk van de fasen is in een aantal stappen verdeeld. Een samen-
vatting wordt gegeven in de fig. 8. 
De eerste fase - het meten van de milieu-effecten - leidt 
tot de twee linker tabellen in fig. 9. Uit de gegevens van stap 
4 en 5 kan voor elk alternatief per factor het milieu-effect 
worden verkregen (tabel 1 in fig. 9). De 'environmental effect' 
kolom geeft het milieu-effect van het plan aan en is het verschil 
tussen de toekomst met en zonder plan. Aangezien het voor-
spellingen zijn, is een kolom 'present conditions' bijgevoegd, 
zodat gezien kan worden waarop de voorspellingen gebaseerd 
zijn. In stap 7 wordt voor elk alternatief plan per factor aan-
gegeven wat het milieu-effect is (tabel 2 in fig. 9). 
In het vierde hoofdstuk van het rapport worden de vier 
categorieën gedefinieerd en wordt een beschrijving van de 
factoren gegeven. Tevens wordt aangegeven hoe de factoren 
kunnen worden gemeten. 
De tweede fase - het evalueren van de meetgegevens -
omvat vier stappen. 
Stap 1: Dubbele meetgegevens per factor moeten worden 
geschrapt. 
Stap 2: Om de grootte van het milieu-effect te kunnen meten 
wordt voor ieder gemeten factor een evaluatiericht-
lijn ingevoerd. Deze richtlijn ('evaluation guideline') 
wordt als volgt gedefinieerd: dit is de kleinste 
verandering die significant is ten opzichte van de 
hoogst bestaande kwaliteit in het betreffende gebied 
en de hoogst bestaande kwaliteit wordt gedefinieerd 
als de kwaliteit in het betreffende gebied van een 
gemeten factor die algemeen als het best wordt be-
schouwd. Ten aanzien van de evaluatierichtlijn dient 
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te worden opgemerkt dat deze richtlijnen voor elke 
regio apart worden opgesteld en dat dat gebeurt door 
personeel ter plaatse, eventueel bijgestaan door 
experts. Deze richtlijnen worden weergegeven in 
tabel 2 van fig. 9. 
Stap 3: In deze stap worden de milieu-effecten vergeleken met 
de evaluatierichtlijnen. Is het milieu-effect groter of 
gelijk aan de richtlijnen dan is het effect significant 
(positief of negatief). Indien door het alternatieve plan 
in de toekomst de hoogst bestaande kwaliteit van 
een factor groter wordt dan wordt aan het milieu-
effect het predikaat zeer positief gegeven en wanneer 
in een gebied de laagst bestaande kwaliteit nog lager 
wordt het predikaat zeer negatief. 
Stap 4: In tabelvorm wordt voor ieder alternatief aangegeven 
wat per factor het resultaat is: zeer positief, pos. , 
geen,, neg. , zeer neg. (tabel 3 in fig. 9). 
In de derde fase wordt een samenvatting van de resultaten 
gegeven. 
Dit kan op twee manieren: 
- per*categorie worden de evaluatieresultaten weergegeven 
(tabel 4 in fig. 9). 
- van iedere component worden alle positieve en negatieve 
evaluatieresultaten gegroepeerd. 
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Components Evaluation Categories 
I. Individual, Personal Effects 
II. Community, Institutional Effects 
HI. Area, Socioeconomic Effects 
IV. National, Emergency Preparedness 
Effects 
V. Aggregate Social Effects 
A. Life, Protection, and Safety 
B. Health 
C. Family and Individual 
D. Attitudes 
E. Environmental Considerations 
F. Other (specify) 
A. Demographic 
B. Education 
C. Government Operations and 
Services 
U. Housing and Neighborhood 
E. Law and Justice 
F. Social Services 
G. Religion 
H. Culture 
1. Recreation 
J. Informal Organizational Groups 
K. Community and Institutional 
Viability 
L. Other (specify) 
A. Employment and Real Income 
B. Welfare and Financial Compensation 
C. Communications 
D. Transportation 
E. Economic Base 
F. Planning 
G. Construction 
H. Other (specify) 
A. Water Supplies 
B. Food Production 
C. Power Supplies 
D. Water Transportation 
E. Scarce Fuels 
F. Population Dispersion 
G. Industrial Dispersion 
H. Military Preparedness 
I. International Treaty Obligations 
J. Other (specify) 
A. Quality of Life 
B. Relative Social Position 
C. Social Well-Being 
D. Other (specify) 
fig. 10 Lijst met componenten en evaluatiecategorieen 
Fitzsummons e. a . , 1971) 
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B. Social Assessment Manual. A guide to the preparation of the 
social well-being account for planning water resource projects 
(FITZSIMMONS, STUART, WOLFF, 1977). 
Deze studie is de eerste die op dit gebied op federaal niveau 
is verschenen en is in eerste instantie ontwikkeld voor water -
huishoudkundige projecten naar aanleiding van P . en S. van de 
W.R.C. 
De basis-structuur wordt getoond in fig. 10. Het bestaat uit 
vijf hoofdcomponenten, die verdeeld zijn in totaal 35 evaluatie-
categorieën. De componenten zijn de basiseenheden waarop 
de sociale effecten van de verschillende alternatieve plannen 
bij waterplanning studies geanalyseerd kunnen worden. 
In het algemeen zijn de ingrepen op het sociale vlak te 
verdelen in drie hoofdgroepen, namelijk: 
'quality of live'; dit betreft de fysieke en mentale well-
being van het individu of hun gezin en hun verwachting ten aan-
zien van de kansen tot verdere ontwikkeling in de toekomst, 
'relative social position'; dit betreft de uitwerking van de 
positieve én negatieve effecten van een plan op de verschil-
lende individuen en groepen in de gemeenschap en de 
draagkracht ten aanzien van de eventuele negatieve 
effecten. 
'social well-being'; dit betreft het totaal aan ingrepen van 
de alternatieve plannen op het karakter en de capaciteiten 
van de gemeenschap en zijn instituten. 
De gehele procedure om tot een plan te komen waar de social 
well-being het meest optimaal is , omvat vijf stappen: 
- beschrijving van de historie van de waterhuishouding in het 
gebied en beschrijving van de verschillende plannen. 
- beschrijving van het beschouwde gebied in termen van zijn 
historische en huidige sociale niveau en beschrijving van 
de levensgewoonten van de mensen in het gebied. 
- voorspelling voor iedere component en evaluatiecategorie 
wat de invloed in de toekomst zal zijn, wanneer de ver-
schillende alternatieve plannen worden uitgevoerd. 
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- vergelijking van de voorspelde positieve en negatieve 
effecten van de verschillende alternatieven. 
- aanbeveling van het plan met de meest optimale social 
well-being effecten. 
In de linkerhelft van fig. 11 wordt de procedure getoond. 
In het rechter deel van het figuur is dit uitgewerkt voor de 
component 'individual, personal effects'. Tevens is aangegeven 
op welke onderwerpen de evaluatiecategorieen kunnen worden 
getoetst. 
De stappen 3 en 4 zijn de belangrijkste stappen en worden 
dan ook in het handboek uitvoerig behandeld. Eers t wordt 
voor elk alternatief per onderwerp voor iedere evaluatie-
categorie nagegaan wat het effect van de ingreep is. Aan een 
gegeven social effect worden de volgende waarden gegeven: 
++ zeer positief, + positief, o neutraal, - negatief en 
- - zeer negatief. Deze waardering geeft zowel de richting 
(pos. of neg.) als de relatieve grootte van de ingreep aan. 
Vervolgens worden de plannen met elkaar vergeleken, hierbij 
wordt ook in beschouwing genomen hoe de huidige toestand 
is in vergelijking tot de res t van het land, en wel als volgt: 
boven het gemiddelde, gemiddeld en onder liet gémiddèTdfe. 
Na zorgvuldige afweging van de positieve en negatieve 
effecten en van de sociale toestand ten opzichte van de rest 
van het land per evaluatiecategorie wordt voor de vijf com-
ponenten aangegeven wat het totaal effect is. Dit is weer-
gegeven in fig. 12. In de onderste helft van de figuur wordt 
voor vier 'trade-offs' beschreven wat de effecten van een 
ingreep zijn. De vier 'trade-offs' zijn: 
- korte termijn effecten ten opzichte van lange termijn effecten 
- directe t. o. v. indirecte effecten. 
- plaats in het gebied waar de ingreep plaats heeft, 
speciale groepen die getroffen worden. 
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I. Individualt Personal Effects 
II. Cgeauntty, IratitutioMl 
Effects 
III. Ar««, Socio-Econoaic Effects 
IV. National, Emergency 
Preparedness Effects 
v. Aggregate Social Effects 
Direct vs. Indirect Effects 
Short-Ten vs. Long-Term Effects 
Geographic Distribution 
Special Groupa Affected 
NO 
Plan 
NED 
Plan 
EQ 
Plan 
Alt 
"X" 
Alt 
"1" PECCO 
Kate: •+ (very positive) i * (positive) > o (neutral) ; - (negative) j — (very negative). 
Brief verbal descriptions (e.g.. direct positive effects on recreation ve. indirect 
negative effects on employaient). 
fig. 12 Samenvatting van de 'social well-being assessment ' 
(Fitzsimmons e . a . , 1977) 
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STEP I 
DESCRIPTION O f 
EXISTING ECONOMIC/ 
DEMOGRAPHIC 
ENVIRONMENT 
STEP II 
BASELINE ECONOMIC/ 
DEMOGRAPHIC 
PROJECTIONS 
I 
• 
I 
I 
DESCRIPTION OF THE 
PROPOSED ACTION 
STEP IV 
POPULATION. 
EMPLOYMENT. AND 
INCOME IMPACTS 
STEPV 
COMMUNITY 
POPULATION IMPACTS ] 
STEP VI 
COMMUNITY FACILITIES 
AND SERVICES IMPACTS ] 
STEP VII 
FISCAL IMPACTS 
fig. 13 Stappen in de 'economic/demographic assessment 
process ' (Chalmers en Anderson, 1977) 
Economic Demographic Assessment Manual (CHALMERS 
en ANDERSON, 1977) 
Het doel van de studie is om ingrepen van het Bureau of 
Reclamation die betrekking hebben op het sociaal-economisch 
gebied beter te voorspellen. Deze studie is op de eerste 
plaats bestemd voor projecten op het gebied van de water-
huishouding. Naast een literatuuronderzoek en een metho-
dologie bevat dit rapport een ' tes t -case ' , De procedure 
omvat zeven stappen (fig. 13). De eerste vier stappen geeft 
de totale verandering in bevolkingsaantal, hoeveelheid in 
werk en inkomen ten gevolge van een uit te voeren plan. In 
de laatste drie stappen wordt bepaald hoe de totale veranderingen 
zich voltrekken binnen het beschouwde gebied of delen van 
het beschouwde gebied. 
Stap 1: Hierin wordt de bestaande economische en demografische 
toestand beschreven. Deze stap is verdeeld in een 
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aantal deelaspecten. 
- definitie van het studiegebied; het studiegebied 
omvat twee gebieden, namelijk een gebied waar 
de ingrepen ten opzichte van de regio worden be-
schouwd ('Regional impact area') en een ander 
gebied waar de ingrepen het meest tot uiting 
komen ('Local impact area'). Als basis voor het 
eerste gebied kan een van de 173 economische 
deelgebieden van V. S. dienen. De omvang van 
het 'local impact area' i s afhankelijk van de 
soort ingreep. 
- zowel in het 'regional' als 'local impact area' 
wordt de bestaande economische en demografische 
toestand beschreven. 
- faciliteiten en diensten in de 'local impact area'; 
hier wordt bekeken de behuizing en een 11-tal 
openbare diensten zoals watervoorziening, 
veiligheid, gezondheid, educatie. 
- openbare ontvangsten en uitgeven in de 'local 
impact area', hier wordt bekeken de belastingen 
en staatsbijdragen enerzijds en de bestedingen 
anderzijds. 
Stap 2: Economische en demografische toekomstvoorspellingen 
zonder plan. 
Bij deze stap wordt uitgegaan van het begrip 
'ba s ie-employment'. Men spreekt van 'basic-
industry' indien de besl iss ing tot kopen wordt gemoti-
veerd door externe krachten (van buiten het gebied). 
Landbouw is bijvoorbeeld een 'basic-industry'. 
Indien de landbouw dicht bij een grote stad is gelegen 
en aie stad behoort ook tot het onderzoeksgebied 
dan i s landbouw slechts voor een deel 'basic-industry', 
en wel voor dat deel dat zijn produkten buiten het 
studiegebied levert. 
In het boek worden drie manieren aangegeven hoe 
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de ontwikkeling van het aantal banen in de ' ba s i c -
industry ' kan worden bepaald. 
Volgens het ' cohor t - surv iva l , economie base 
simulation model ' kunnen de non-bas ic industry 
banen en de demografische verander ingen worden 
voorspeld, namelijk: 
'basic employment —Abasie income -> persona l 
income - ^ non-basic employment ' . De demograf ische 
verander ingen in de tijd wordt bepaald door: 
- natuurlijke groei . 
- bijzondere mig ra t i e (bijv. veriraizing t. g. v. 
pensioenering)7 
- mig ra t i e naar aanleiding van de hoeveelheid 
werk. (= basic employment + non-bas ic employment) . 
Tenslotte moet de totale demografische verander ing 
in het studiegebied aan de verschi l lende gemeen-
schappen (dorpen, steden) worden toegewezen. 
Stap 3: Beschri jving van het plan. Begonnen wordt m e t een 
beschri jving van het plan en de verdiens ten welke 
het plan zowel t i jdens de bouwfase a ls e rna m e t zich 
meebreng t . Er dient gelet te worden hoeveel te r 
p laa tse geproduceerde goederen ti jdens de bouwfase 
worden afgenomen. Tenslotte wordt bekeken hoeveel 
mensen naar aanleiding van het plan van buiten het 
gebied naar het gebied toekomen. 
Stap 4: Op dezelfde manie r a l s in stap 2 kan het bevolkings-
aantal , werk en inkomen van het plan worden voor -
speld. De effecten van het plan zijn gelijk aan 
'with - without ' . 
Stap 5: Verander ing van de bevolking in dorpen en steden in 
de ' local impact a r e a ' . 
Naar aanleiding van de onder stap 4 gevonden 
verander ingen moet de wijziging in bevolkingsaantal 
worden toegewezen aan de verschi l lende gemeenschappen. 
Voor dit gedaan kan worden moeten e e r s t de mensen 
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die van buiten het gebied zijn gekomen over de ver-
schillende gemeenschappen worden verdeeld. Dit 
kan volgens een benadering volgens een zwaarte-
krachtmodel of volgens lineaire programmering. 
Stap 6: Veranderingen in openbare faciliteiten en diensten. 
In deze stap wordt nagegaan welke veranderingen 
in huizen voor raad en openbare diensten per gemeen-
schap moeten plaatsvinden ten gevolge van de bevol-
kingstoe (af-) name. 
Stap 7: In stap 7 wordt nagegaan wat de economische en demo-
grafische voorspellingen tezamen met de uitkomsten 
van stap 6 voor een invloed hebben op de openbare 
inkomsten en uitgaven van de dorpen en steden in 
het studiegebied. 
Dit handboek geeft dus niet aan, zoals de twee vooraf-
gaande handboeken, hoe de verschillende alternatieven kunnen 
worden afgewogen, maar hoe de gevolgen van bepaalde 
ingrepen beter voorspeld kunnen worden. 
Ten aanzien van de kosten - batenanalyses is geen specifieke 
literatuur uit de V.S. meegenomen. Dit is echter een onderwerp 
dat al veel langer betrokken is bij de planningprocedures 
(OTTO, I960). In de P . en S. en in de richtlijnen van de ver-
schillende departementen worden echter wel zaken als 'cost 
sharing', 'cost allocation' en 'reimbursement' behandeld 
(WATER RESOURCE COUNCIL, 1973 ; DEPARTMENT OF 
INTERIOR, 1972 en 1973; DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
1974). 
4. ENKELE VOORBEELDEN VAN MILIEU-EFFECTRAPPORTAGES 
De 'Environmental Impact Statements' behandelen veelal de 
volgende onderwerpen: 
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- description of the plan 
- description of the environment 
- environmental impacts of proposed action 
- mitigation and enhancement measures 
- unavoidable adverse effects 
short- and long-term environmental uses 
- alternatives to the proposed action 
- agencies from which comments were received 
De lengte van de hoofdstukken kan onderling sterk verschillen. 
In de definitieve rapporten zijn ook de commentaren van derden, 
zowel federale, staats, gemeentelijke als particuliere reacties, 
op het voorlopige rapport opgenomen. Tevens worden deze commen-
taren in het definitieve rapport beantwoord. De rapporten worden 
voorafgegaan door een korte samenvatting. 
Van de Departments of Agriculture, Interior, Housing and 
Urban Development en het Department of Army worden enkele 
milieu-effectrapportages beknopt besproken. 
- Department of Agriculture. 
De 'draft environmental statement' van het 'agricultural 
conservation program' voorbereid door het 'Agricultural 
Stabilization and Conservation Service' (DEPARTMENT 
OF AGRICULTURE, 1975) is een voorbeeld van een milieu-
effectrapportage dat over min of meer algemene beleids-
zaken gaat. 
Het 'Agricultural Conservation Program (A. C. P. )' is 
het belangrijkste instrument waarmee de federale overheid 
boeren bij kan staan in de kosten ter bescherming van de 
kwaliteit van de bodem, het water en het milieu met het 
doel de agrarische produktie te handhaven en het milieu te 
beschermen. De hulpprogramma's die de overheid heeft 
kunnen in 17 categorieën worden verdeeld, zoals bijvoor-
beeld: 'sediment control, water impoundments en animal 
waste control'. Aangezien het hier overheidsgelden betreft, 
is een E. I. S. verplicht. In de E.I . S. wordt voor elke 
categorie aangegeven in hoeverre de overheid bijdraagt 
in de kosten en wat de positieve en negatieve effecten voor 
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het mi l ieu zijn. E r wordt aangegeven wat de effecten op de 
korte en lange te rmi jn zijn en of e r onhers te lba re schaden aan 
het mi l ieu worden toegebracht . Bij de a l te rna t ieven die worden 
bekeken, behoren ook het geen - plan en het a l ternat ief dat de 
init iat ieven aan de e igenaren laat (bijlage 2). 
De dr ie andere E. I. S. 'en van dit m in i s t e r i e betreffen concrete 
plannen. Het ' P o r t e r Creek Unit P lan ' (bijlage 3) i s voor-
bere id door het ' F o r e s t Service ' (DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
1976) en het 'Boulder r i v e r wa te r shed plan' (bijlage 4) en 
het Sabanna r i v e r wa te rsched plan' (bijlage 5) door het 'Soil 
Conservat ion Service ' (DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 
1976 en 1978). In deze d r ie rappor ten komen zowel de mi l i eu -
effecten a l s kosten - batenanalyses aan de orde . De plannen 
van de twee rappor ten van het 'Soil Conservat ion Serv ice ' 
vallen onder de competentie van het W . R . C , en de E. I. S. en 
worden behandeld me t inachtneming van de 'P r inc ip les 
and S tandards ' . 
Depar tment of In te r ior . 
Van het 'Bureau of Reclamat ion ' zijn twee rappor ten voor-
handen, namelijk het Uintah Unit Centra l Utah project ' 
(DEPARTMENT OF INTERIOR, 1978, bijlage 6) en het 
'Southern Nevada water project ' (DEPARTMENT OF 
INTERIOR, 1977, bijlage 7). De opzet van beide E . I . S . 'en 
is vri jwel identiek. In de rappor ten wordt het plan en de 
mil ieu-effecten van het plan besproken. Een afweging van 
de kosten en baten komt s lechts zeer summier aan de orde; 
de rappor ten zijn ook niet aan de hand van de P . en S. 
opgesteld. Het rappor t van het Centra l Utah projec t is nog 
pas voorlopig, terwij l het rappor t van het Southern Nevada 
project definitief i s . Van dit laa ts te r appor t wordt een 
aanzienlijk deel besteed aan de commenta ren van ins tant ies 
en personen die het voorlopig rappor t becommenta r i ee rd 
hebben, tevens is in het definitieve rappor t aangegeven of 
en hoe de opmerkingen en kr i t ieken zijn verwerk t . 
Depar tment of Housing and Urban Development 
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Depar tment of Housing and Urban Development 
Dit depar tement heeft sinds 1970 de e is dat bij een stedelijke 
ui tbreiding van 500 of m e e r woningen automat isch een mi l i eu -
effectrapport ve r e i s t i s . Deze verplichting schept het p robleem 
dat bij een aantal kleine ui tbreidingen achter e lkaar , ook al 
betreft het ui tbreidingen van m e e r dan 500 woningen, de op te 
s tel len E . I . S . 'en niet het geheel van r e l a t i e s in het betrokken 
gebied kunnen behandelen. Daarom maakt het H. U . D . ook 
E . I . S . 'en van veel g ro te re gebieden ( 'a reawide ' ) waar de 
verschi l lende r e l a t i e s wel kunnen worden overz ien en waar in 
kan worden aangegeven welke gebieden kwetsbaar zijn, waar 
staduitbreidingen het best kunnen worden geprojec teerd en 
wat de gevolgen voor het mi l ieu zijn. 
Een voorbeeld van een dergel i jke, m e e r a lgemene, E . I . S . 
is de stedelijke ui tbreiding in het New Castle County gebied 
(DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT, 
1978, bijlage 8). 
Depar tment of Army 
Ter voorkoming van overs t romingen in de stad Chicago 
en in het gebied daaromheen en ter voorkoming van ve rde re 
verontreiniging van het Michiganmeer hebben in 1975 na 
jarenlange moe izame voorbereidingen plaatsel i jke en s t a a t s -
overheden een plan op tafel gelegd. Aangezien het h ie r een 
plan betreft waar de federale overheid, in verband m e t 
subs id ies , ook bij betrokken raak t , is door het 'Corps of 
Eng inee r s ' een studie gemaakt van de economische haa lbaa r -
heid en van de mil ieu - en sociale - effecten van het plan 
(DEPARTMENT OF ARMY, 1978). In het r appor t wordt 
vooral aandacht geschonken aan de kosten - ba tenanalyses . 
Het r appor t is geen E . I . S . zoals de r e e ds e e r d e r behandelde 
voorbeelden van andere depar tementen . 
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5. OVERIGE LITERATUUR 
5 . 1 . F o r e s t S e r v i c e 
De F o r e s t Service , r e s s o r t e r e n d onder het Depar tment of 
Agr icu l tu re , heeft tot taak: 
het beheer van de ca. 190 nationale parken, die een opper -
2 
vlakte van ca 750 000 km beslaan hetgeen s lechts 8% van de 
totale oppervlakte bos en natuurgebied in de Verenigde Staten 
i s . 
- het geven van adviezen, bescherming en ass i s ten t ie in het 
beheer ten aanzien van de bossen die buiten de nationale 
parken liggen, die het eigendom zijn van s taa ts - en 
lokale autor i te i ten, de houtindustr ie of van p r ivé -e igena ren . 
- het doen van onderzoek; h ier toe heeft het F o r e s t Service de 
beschikking over 10 inst i tuten en proefs ta t ions , 
- ui tvoering te geven aan wetten die het F o r e s t Service 
betreffen. 
De ' F o r e s t and Rangeland renewable r e s o u r c e s planning act ' 
van 1974 gevolgd door de 'National fores t management act ' van 
1976 heeft tot doel r ege l s op te stel len ten aanzien van het beheer 
van bossen. 
Om dit te verwezenli jken is aan het s e c r e t a r i a a t van het 
U . S . D . A opgedragen om iedere 10 j aa r een inventar isa t ie te geven 
en toekomstvoorspel l ingen te doen over de grootte van het bos -
a r e a a l , de houtopbrengst en het gebruik e rvan ( 'As se s smen t ' ) . 
Tevens moet om de vijf j a a r een p r o g r a m m a voor het F o r e s t 
Service worden opgesteld. Dit p r o g r a m m a dient gebaseerd te 
zijn op het 10- jaar l i jkse ' A s s e s s m e n t ' . 
Het e e r s t e ' p rog ram ' en ' a s s e s s m e n t ' zijn in 1976 aan het 
Congres aangeboden en worden in 1980 herz ien , waarna ze r e spec -
tievelijk om de 5 en 10 j aa r vernieuwd dienen te worden. 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1975 a en 1976b). 
Uit het ' a s s e s s m e n t ' van 1976 blijkt: 
- de vraag naar hout en naar bos m e t r ec r ea t i eve doeleinden 
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is de laa t s te j a r e n s te rk gestegen. De verwachting is dat deze 
t rend zich in de toekomst zal voortzet ten. 
- ongeveer 69% van het totale landoppervlak van de Verenigde 
Staten wordt gerekend tot bos of ' rangeland ' . Ongeveer 30% 
is h iervan s lechts in commerc i ee l gebruik. 
- de produktiviteit van het bos is in het a lgemeen laag. 
- het bos heeft de capaci tei t veel m e e r te kunnen produceren . 
Voor het e e r s t e vi j f jarenprogramma van het F o r e s t Service 
is een keuze gemaakt uit 8 a l ternat ieven. Ieder al ternat ief was opge-
bouwd uit 6 aspecten die in de verschi l lende a l te rnat ieve plannen 
een g ro te re dan wel ger ingere betekenis hadden. De aspecten die 
worden onderscheiden luiden a l s volgt: 
- r e c r e a t i e 
- in het wild levende d ieren 
- veeteel t 
- houtproduktie 
- land en water 
- ontplooiing van mens en gemeenschap 
De a l te rna t ieven zijn beoordeeld aan de hand van vier c r i t e r i a : 
- economische effectiviteit 
- mil ieu-effecten 
inspraak van het publiek 
- oordeel van exper t s 
In het a l ternat ief dat is uitgekozen ( ' acce le ra ted investment 
a l te rna t ive ' ) moet zowel de hout- en veeteel tproduktie , r e c r e a t i e 
a l s de bescherming van de in het wild levende dieren toenemen. 
Dit kan al leen gebeuren wanneer e r een intensief beheer wordt 
gevoerd. 
Voor de ' a s s e s s m e n t ' en het ' p rog ram ' van 1980 is op 
28 februar i 1977 een studie van het F o r e s t Service verschenen 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1977). In deze studie worden 
vijf a l te rna t ieven onderscheiden hoe het F o r e s t Service zich in de 
komende vijf j a a r kan ontwikkelen. De studie is speciaal voor de 
inspraakprocedure opgesteld; gedurende een te rmi jn van 90 dagen 
kan door het publiek op dit document commentaar geleverd worden. 
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Het rappor t 'The r e s o u r c e s planning act: A p r o g r e s s r e po r t 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1978a) toont een samenvatting 
van de tot eind 1977 gemaakte vorder ingen van de volgens de 
' F o r e s t and rangeland renewable r e s o u r c e s planning act ' van 1974 
in 1980 ve re i s t e ' a s s e s s m e n t ' en ' p r o g r a m ' . De resu l t a ten van 
de in de vorige al inea vermelde inspraakprocedure zijn in dit 
r appor t verwerk t . 
Overige l i t e ra tuur van het F o r e s t Service 
- Social Impact Statement. An Overview (DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, 1977a). Deze handleiding, vooruitlopend 
op een u i tgebre idere studie, geeft door middel van 
2 tabellen ( ' socia l impact ca tegor ies , var iab les and 
components ' : tabel 1 en ' socia l institution var iab les and 
components ' : tabel 2) aan hoe de mogelijke gevolgen voor 
de bevolking opgemeten kunnen worden. 
- Natural Resource decision ana lys is (BOTTOMS, 1975). 
- Measur ing scenic beauty. A selected annocated bibliography 
(ARTHUR and BOSTER, 1976). 
Een l i te ra tuurs tudie m e t de volgende sleutelwoorden: 
es the t i cs , land use planning, landscapemanagement , 
inventory. 
- Het t i jdschrift F o r e s t landscape management van het USDA, 
F o r e s t Service (1971) 
volume 1 
volume 2, chapter 1: 
volume 2, chapter 2: 
' r ange ' 
' r oads ' 
volume 2, chapter 3 
volume 2, chapter A 
' the visual management sys tem' 
'u t i l i t ies ' 
- Het t i jdschrif t P a r k s . An internat ional journal for m a n a g e r s 
of national p a r k s , h i s to r ic s i tes and other pro tec ted a r e a s 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1978b) 
volume 3, number 1; volume 3, number 2 
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5.2. W e t l a n d V a l u e s ( M E S S M A N , R E P P E R T e n 
S T A K H I V , 1 9 7 7 ) 
Dit boek geeft een methode ter evaluering van de fysische en 
biologische waarden van 'wetlands' en het menselijk gebruik ervan. 
Tevens bevat dit boek een opzet voor de schatting van milieu-
effecten. Vroeger was het beleid erop gericht om de 'wetlands' 
te ontwateren en geschikt te maken voor landbouw of andere doel-
einden. Pas de laatste 20 jaar is hier verandering in gekomen. 
'Wetlands' kunnen als volgt worden gedefinieerd; 'Those areas 
that are inundated by surface or groundwater with a frequency to 
support and under normal circumstances does or would support a 
prevalence of vegetation or aquatic life that requires saturated or 
seasonally saturated soil conditions for growth and reproduction'. 
In het rapport worden de volgende functies aan wetlands toege-
kend: 
Pr imary Functional Characteristics 
Natural biological functions 
food chain production 
general and specialized habitat for aquatic and land 
species 
Aquatic study areas , sanctuaries or refuges 
Ecosystem support function or adjacent wetlands 
Shielding other areas from wave action, erosion, or storm 
damage 
Storage for «torm and flood waters 
Natural groundwater recharge (and associated hydrologie 
effects) 
Water purification through natural water filtration 
Ancillary Values 
Commercial fishery values 
Recreation and fish and wildlife utilization 
Natural resource extraction 
Cultural importance (historical and archaeological values) 
Aesthetic value 
Special value 
Other 
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Methodologie 
De methodologie vindt op twee niveaus p laa t s , nameli jk een 
a lgemene, brede analyse (deductive analysis) en een zee r gedeta i l -
l ee rde analyse (in depth analys is) . De 'deductive analys is is m e e r 
een herkenningsstudie naar het ka rak te r van de wetlands en naar 
de mil ieu-effecten van ingrepen. Op bas i s van deze r e su l t a t en kan 
bes l i s t worden dat ve rde r geen onderzoek nodig i s . Blijkt echter aan 
de hand van dit e e r s t e grove onderzoek dat een erns t ige ve r s to r ing 
optreedt , dan zal een diepgaande studie moeten plaatsvinden. 
Deductive analys is 
In e e r s t e instantie wordt per functie de waarde van het beschouwde 
'wetland' beschreven en aan de hand van de beschri jving wordt het 
'wetland' gewaardeerd me t de ci jfers 1 t / m 3, hierbi j s taat 1 voor 
geringe waarde en 3 voor zeer hoge waarde . Evenzo wordt p e r 
functie het mi l i eu -e f f ec tbesch reven en via een vierdel ige schaal 
gewaardeerd (van -1 tot -4 ; -4: zeer belangrijk onhers te lbaar 
effect en -1:ger ing negatief effect). Vervolgens worden de resu l ta ten 
samengevat en een eindbeoordeling gemaakt. 
Indepth analys is 
Deze analyse culmineer t in een rappor t waar in het bestaande 
'wetland' ui tvoer ig wordt beschreven en waar in de mil ieu-effecten 
diepgaand worden besproken. De resu l ta ten worden samengevat 
in een tabel (tabel 14). Evenals bij de 'deductive ana lys i s ' vormen 
ook hier de ee rde r beschreven functies de uitgangspunten van de 
bespreking. De kolommen 2 en 6 zijn in de tabel van geen belang, 
zij verwijzen naar bepaalde paragrafen in de geschreven tekst . 
In de kolommen 3 en 7 worden r e s p . de waarden en het mi l i eu -
effect in getallen uitgedrukt (een schaal van 1 t / m 3 wordt gebruikt 
voor de waarde en een schaal van -1 tot -4 voor het mil ieu-effect) . 
In kolom 4 kan aan de functiewaarde een bepaalde wegingsfactor 
(1 t / m 3) worden gegeven. Dit is van belang aangezien de belang-
ri jkheid van de verschi l lende functies van ecosys teem tot eco-
sys teem en van p laa ts tot p laats kan verschi l len . In kolom 5 staat 
de gewogen waarde , het produkt van kolom 3 en 4. Op dezelfde 
manie r s taat in kolom 8 het gewogen effect, het produkt van kolom 4 
en 7. De waarden in kolom 8 lopen dus van -1 tot -36. 
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In de hoofdstukken 3 en 4 van deze studie wordt uitgebreid 
aandacht geschonken aan een gedetailleerde bespreking van de 
functionele karakteristieken van 'wetlands' en aan de cri teria 
welke van belang zijn in verband met de evaluatie, tevens wordt 
uitgebreid, op basis van de functies die 'wetland' hebben, inge-
gaan op schattingen van de milieu-effecten. 
Hoofdstuk 5 geeft tenslotte plannen en tekeningen van ingrepen 
in 'wetlands' en wel op een zodanige wijze dat het milieu-effect 
zo minimaal mogelijk is. 
TABLE 2-3 INDEPTH ANALYSIS SUMMARY SHEET 
1 
Wetland Functional 
Characteristic 
PRIMARY FUNCTIONAL 
CHARACTERISTICS 
Natural Biological Functions 
Food Chain Production 
General & Specialized 
Habitat 
Aquatic Study Areas, Sanct-
uaries, and Refuges 
Ecosystem Support Function 
Shielding fron Wave Action, 
Erosion & Storm Damage 
Storage for Scorn 6 Flood 
Waters 
Natural Groundwater Recharge 
Water Purification Through 
Natural Water Filtration 
ANCILLARY VALUES 
Conanercial Fisheries Values 
Recreation & Fish & Wildlife 
Utilization 
Natural Resource Extraction 
Cultural Importance 
Aesthetics 
Special Values 
Other Considerations 
TOTALS 
THEORETICAL ATTAINABLE VALUES 
AND WEIGHTED VALUES 
' a 1 1 * 1 3 
FUNCTIONAL VALUE 
PARA t VALUE WEICHT 
WEICHTED VALUE 
Col 3 x Col 4 
• 1 7 | . 
ENVIRONMENTAL EFFECTS 
PARA * EFFECT 
WEIGHTED 
EFFECT 
Col 5 x Col 7 
fig. 14 Samenvattende tabel van de Undepth analysis' 
(Messman e. a. , 1977) 
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5 . 3 . R e s t v a n d e l i t e r a t u u r 
Agr icu l tu ra l R e s e a r c h Service 
Het Agr icu l tura l R e s e a r c h Service heeft een studie doen v e r -
schijnen waar in een s t ructuur wordt gegeven hoe vragen vanuit 
het beleid ver taa ld kunnen worden in concre te onderzoekspro-
jec ten (DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1975b). 
Volgens de 'water r e s o u r c e s development act ' van 1974 is de 
'Secre ta ry of Army ' j aa r l i jk s verpl icht een l i js t op te stel len van 
projec ten op het gebied van de waterhuishouding die 8 j a a r of 
m e e r j a r e n geleden door het Congres zijn goedgekeurd m a a r 
waarvan om de een of andere reden de goedkeuring wordt inge-
trokken. Aangegeven dient te worden waarom een project van 
v e r d e r e goedkeuring wordt onthouden. In het derde j aa r l i jkse 
rappor t worden 40 projecten voorgedragen waarvan de goed-
keur ing zal worden ingetrokken (DEPARTMENT OF ARMY, 1978a). 
Van het Institute for water r e s o u r c e s van het Corps of 
Engineers is een lijst met verschenen publicat ies in de per iode 
1969 - 1976. De publicat ies zijn ge rubr i cee rd naar j a a r t a l én 
naar een 13-tal onderwerpen, namelijk: 'planning concepts , 
methodologies and techniques; m e a s u r e m e n t s of benefits and 
costs of water r e s o u r c e ; m e a s u r e m e n t of social impact of water 
r e s o u r c e s project and p r o g r a m s ; m e a s u r e m e n t of environmental 
impacts of water r e s o u r c e s pro jec ts and p r o g r a m s ; ex-post 
analys is of the Arkansas r i ve r basin project ; floods, flood control 
and flood plain management; water supply and quality s tudies; 
inland waterway t ranspor ta t ion; deep water por t development; 
hydroe lec t r ic power studies, r ec r ea t i on r e s e a r c h ; selected policy 
i s sues ; shorel ine protect ion. 
Eveneens is e r een l i t e ra tuur l i j s t van het Water R e s o u r c e s 
Council. 
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Bijlage 2 
USDA ENVIRONMENTAL STATEMENT 
Agricultural Conservation Program 
Prepared in Accordance with 
Sec. 102(2)(C) of P. L. 91-190 
SUMMARY SHEET 
I Draft (X) Final ( ) 
II Agricultural Stabilization and Conservation Service (ASCS) 
III Type of Action: Administrative (X) Legislative ( ) 
Statement Contact Official : 
Ray Hunter, Director 
Environmental Quality and Land 
Use Division 
Agricultural Stabilization and Conservation 
Service 
Washington, J.C. 20250 
Telephone No. (202) 447-Ü221 
IV Description of Action: The Agricultural Conservation Program (ACP) is 
the principal mechanism by which the Federal government shares with 
farmers and ranchers the costs of carrying out soil, water, woodland 
and wildlife conservation practices on their land to help maintain the 
productive capacity of American agriculture and to improve the 
environment. 
The program is administered by ASC State and county committees working 
under the general direction of ASCS of the United States Department of 
Agriculture. 
Title X of the Agriculture and Consumer Protection Act of 1973 (P.L. 93-46) 
provides statutory authority for the ACP cost-sharing program for soil 
and water conservation, pollution abatement and for other purposes. 
Under this program, the Federal Government will be sharing with farmers 
and ranchers the cost of carrying out approved soil, water, woodland, and 
wildlife conservation practices on their land. The program will place 
emphasis on the carrying out of long-term, enduring conservation, environ-
mental improvement and forestry measures on farm and ranch lands in all 
States, Puerto Rico, and the Virgin Islands. 
1-1 
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V Summary of the Environmental Impacts. The program will speed up 
and/or make possible the carrying out in rural America needed conser-
vation and environmental protection and enhancing measures. The 
impact on the environment will, in general, ue beneficial. The 
stimulus of this program will set in motion total direct investments 
in a wide variety of practices by several hundred thousand farmers 
and ranchers and other private landowners, amounting to about double 
the Federal funds expended in cost-sharing assistance. 
Some Potential Adverse Environmental Effects. 
Some adverse environmental impacts may occur during the construction 
of water impoundment facilities, terraces, and diversions, the establish-
ment of vegetative cover and trees, and the carrying out of streambank 
protection measures. These may include noise and air pollution from 
machinery operation while carrying out the practices. Soil erosion and 
sedimentation in carrying out certain practices, such as vegetative cover 
and tree plantings, when the soil is open for a short period or other-
wise is in a condition to erode. Some adverse impacts may occur if herbi-
cides used in control of undesirable growth are not properly applied, 
or if there is improper application of plant nutrients. Generally adverse 
environmental impacts are not anticipated if good management practices 
are used by program participants. 
VI Alternatives Considered: 
Several alternatives were considered for the program and the various 
practice groupings. These alternatives included, 
1. Mo program. 
2. Leave initiative to landowners. 
3. Regulations to require landowners to perform the needed practices. 
VII Coordination: 
Comments have been requested on this draft environmental statement from 
the following: 
1. Environmental Protection Agency 
2. U. S. Department of Commerce 
3. U. S. Department of the Interior 
4. U. S. Department of Health, Education and Welfare 
5. U. S. Department of Housing'and Urban Development 
6. Advisory Council on Historic Preservation 
7. Water Resources Council 
8. Great Lakes Basin Commission 
9. Various River Basin Commissions 
10. National Wildlife Federation 
11. Water Pollution Control Federation 
12. Wildlife Management Institute 
13. Natural Resources Defense Council, Inc. 
14. Sport Fishing Institute 
1-2 
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15. The Wildlife Society 
16. The Wilderness Society 
17. environmental Defense Fund 
18. Environmental Action, Inc. 
19. .National Audubon Society 
20. International Association of Game, Fish 
and Conservation Commissioners 
21. American Forestry Association 
22. American Forest Institute 
23. National Forest Products Association 
24. Izaak Walton League of America 
25. League of Women Voters 
26. Resources for the Future 
27. National Association of Conservation Districts 
28. Conservation Foundation 
29. Various Farm Organizations 
30. State Clearinghouses in All States 
31. Other organizations and individuals with known expertise or 
special interest. 
VIII The program covered by this statement is similar in most respects to the 
Rural Environmental Conservation Program on which a final EIS was filed 
with the CEQ on June 18, 1974. The program title was changed to 
Agricultural Conservation Program beginning with the program for 1975. 
Approved by: 
. •*' -'*•*>>. Administrator 
Agricultural Stabilization and Conservation 
Service 
Washington, D. C. 20250 
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U S D A - FOREST SERVICE 
PORTER CREEK UNIT PLAN 
ENVIRONf^riTAL STATEMENT 
USDA-FS-R8 DES Adm 76-1T 
Prepared in Accordant with 
Section 102(2) (c) of ? !. 91-190 
SUMMARY SHEET 
I. Draft 
II. USDA Forest Service 
III. Administrative 
IV. Description of Action 
The proposed action is the implementation of a management plan 
for the Porter Creek Unit, Bude Ranger District, Homochitto 
National Forest, located in Franklin and Amite counties, Missis-
sippi. The Unit contains 29,505 acres of National Forest land. 
Major actions proposed for the 10-year period include timber 
harvesting and site preparation, increasing the diversity of the 
wildlife habitat, improving the potential for developing a lake 
and recreation facilities on Porter Creek, administration of oil 
and gas activities, and road reconstruction. 
V. Summary of Environmental Impacts and Adverse Environmental Effects 
The proposed action will result in both favorable and adverse 
environmental impacts. The productivity of the timber stands will 
gradually improve. Employment and other economic activity denend-
ent on these resources may increase slightly. Turkey, squirrel, 
and deer populations should increase during the planned period. 
Oil and gas operations may increase. The quality of the access 
within the forest will be improved by reconstructing some roads. 
Adverse environmental effects will include temporary soil move-
ment and associated increases in stream turbidity, changes in the 
characteristic landscape and adverse visual effects from slash 
and other debris, and removal of land from timber production 
for mineral development activities. The planned activities 
may make portions of the Unit less suitable for special in-
terest, or research natural area designation. 
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VI. Alternatives considered are: 
1. Continue past management direction. Pine would be managed 
on a 70 year rotation and hardwood on a 100 year rotation. 
The pine-hardwood management type would not be used. Porter 
Creek Lake and recreation complex would not be developed. 
2. Custodial care. Timber would not be managed for commercial 
production or to improve wildlife habitat. Porter Creek 
Lake and recreation complex would not be developed. Other 
activities would be permitted. 
3. Intensify pine-hardwood management. Pine and hardwood would 
be grown together on about 85% of the Unit. The remainder 
of the Unit would be managed for pine or for hardwood. Other 
activities are the same as the proposed action. 
VII. Federal, State, Local Agencies Requested to Comment: 
Federal 
Energy Research Development Administration 
Washington, DC 
Federal Energy Administration 
Office of Environmental Programs 
Washington, DC 
United States Army 
Corps of Engineers 
Vicksburg, MS 
United States Department of Agriculture 
Agricultural Stabilization and Conservation Service 
Jackson, MS 
Farmers Home Administration 
Jackson, MS 
Soil Conservation Service 
Jackson, MS 
United States Department of Commerce 
Washington, DC 
United States Department of Health, Education and Welfare 
Regional Environmental Officer 
Atlanta, GA 
United States Department of the Interior 
Office of Environmental Programs Review 
Washington, DC 
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Local 
Amite County Board of Supervisors 
Liberty, MS 
$oil and Water Conservation District 
Amite County 
Smithdale, MS 
Franklin County 
Bude, MS 
Southwest MS Planning and Development District 
McComb, MS 
Franklin County Board of Supervisors 
Meadville, MS 
Squthwest Mississippi Resource Conservation and 
Development Project 
Brookhaven, MS 
Other 
Louisiana Tech University 
Ruston, LA 
Mississippi State University, State College, MS 
Department of Biology 
Department of Forestry 
Department of Wildlife and Fisheries 
Department of Anthropology 
University of Mississippi, University, MS 
Sociology and Anthropology 
University of Southern Mississippi, Hattiesburg, MS 
'Department of Anthropology 
VIII. Date of transmission to CEQ: JAN 2 2 1976 
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BOULDER RIVER WATERSHED PLAN 
Jefferson County, Montana 
S U M M A R Y O F P L A N 
The Boulder River Watershed is in central Jefferson County in 
southwestern Montana. The watershed originates about 25 miles down-
stream from the headwaters of the Boulder River and about one mile 
west of Boulder. The Boulder River is the main watercourse in the 
basin with the Little Boulder River its principal tributary. See 
Figure 9, Project Map, Appendix B, Environmental Impact Statement (EIS) 
The Boulder River Watershed contains 223,600 acres (about 350 square 
miles). The watershed encompasses most of the lower portion of the 
Boulder River Basin. 
This plan was developed and sponsored by North Boulder Drainage 
District and Jefferson County Conservation District. 
Technical assistance was provided by the Soil Conservation 
Service and Forest Service, U. S. Department of Agriculture. 
WATERSHED PROBLEMS 
The principal problem is a shortage of mid and late season irri-
gation water in the Boulder River valley. Excess water is available 
early in the irrigation season and severe deficits occur during the 
remainder of the season. Inefficient use of water results from poor 
distribution and excessive application during periods of high spring 
river flows. Ranchers have been hesitant to rehabilitate existing 
irrigation systems or to expand the system to irrigate available dry 
cropland. 
There is a need for water-based recreational facilities in the 
vicinity of Boulder. Residents in the community now travel a minimum 
of 45 miles for water-based recreational acitivities such as boating. 
There is a need to strengthen economic conditions in the community 
through increased tourist trade. There is a need to provide water-
based recreational opportunities for residents and visitors of the 
Boulder River School and Hospital: 
During low flow periods numerous irrigation diversions dewater 
reaches of the Boulder River. As a result, benthic organisms suffer 
and fish populations are decreased. 
Some floodwater damages occur along the Boulder River and Little 
Boulder River, particularly during spring runoff. Damages are con-
fined primarily to agricultural lands and roads. 
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PROJECT OBJECTIVES 
The objectives of this project are to: 
(1) provide watershed protection for 223,600 acres in the Boulder 
River Watershed through land treatment and structural measures; 
(2) rehabilitate the present irrigation distribution system, alleviate 
water shortages, and increase irrigation efficiencies, thereby: 
a. eliminating irrigation water shortages on 4,500 acres; 
b. allowing ranchers to shift irrigation from 2,800 acres of 
Class IV, V, and VI land to Class II and III land.; 
c. expanding the total irrigated area in the watershed from 
7,300 acres to 10,700 acres; 
(3) provide permanent water storage of 2,700 acre-feet for recreation 
and a developed recreational area of 285.5 acres;, and 
(4) provide water for stream fishery enhancement on about 30 miles of 
the Boulder River. 
Meeting these objectives will stabilize ranching operations in the 
valley, improve fish and wildlife habitat, provide widespread public 
recreation benefits, and protect soil and water resources in the 
watershed. 
MEASURES TO BE INSTALLED 
Land treatment measures to be installed are those that will 
improve the distribution, application, and disposal of irrigation 
water on ranches and improve the management of forested lands and 
rangelands. The estimated total installed cost of all land treat-
ment measures is $2,627,740. 
Structural measures to be installed include: a multipurpose 
reservoir on the Little Boulder River; delivery canals and appurtenant 
structures; and public recreational facilities adjacent to the reser-
voir. The multipurpose reservoir will have a total storage capacity 
of 15,000 acre-feet with 350 surface acres. The minimum permanent 
recreational pool will have 2,700 acre-feet with 165 surface acres. 
The average summer pool will be 278 acres. A total of 300 acre-feet-
of storage is provided for the 100-year sediment accumulation. There 
will be 9,900 acre-feet allocated for irrigation storage and 2,100 
acre-feet allocated to dual use for irrigation and fish and wildlife 
(12,000 acre-feet of irrigation water storage). The dam will be a 
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zoned earth fill 99 feet high and 3,170 feet long at the top. This 
structure will have a clay core with a gravel and cobble shell pro-
tected by riprap on the upstream slope. The dam will control a 
drainage area of 58 square miles. 
Total cost of the structural measures, including project 
administration cost, is $6,929,100, of which $3,998,520 will be 
paid by P. L. 566 funds and $2,930,580 by other funds. Total 
project costs, including land treatment, are $9,556,81*0. The 
measures will be installed during a seven-year project period. 
PROJECT EFFECTS INCLUDING ENVIRONMENTAL IMPACTS 
The project will provide a reliable water supply for cropland in 
the Boulder River valley, opportunities for public water-based recreation, 
and fish and wildlife enhancement. The multipurpose reservoir will provide 
12,000 acre-feet of irrigation water for 10,700 acres in the Boulder River 
valley. Land treatment measures, along with an improved canal delivery 
system, will increase irrigation efficiencies and improve the overall use 
of water resources. Average hay yields will be increased from 2.5 tons 
per acre to A.25 tons per acre. Livestock production efficiencies will 
be improved through better pasture and hayland management made possible 
by having a dependable full season irrigation water supply. Employment 
in the watershed is expected to increase by about 11.9 man-years annually 
after the project is constructed. 
The irrigation canal delivery system is planned to provide fish and 
wildlife habitat benefits through the joint use of water. Water will be 
allowed to bypass the main irrigation diversion and to be transported by 
the Boulder River channel to irrigated lands in the lower part of the 
valley. This will eliminate four miles of dry stream channel in August. 
Minimum flows on the Boulder River during average years are expected to 
exceed 12 cubic feet per second (cfs). Fish production in the Boulder 
River is expected to improve throughout a 30-mile reach of the river. 
The need for a number of irrigation diversion structures on the Boulder 
River will be eliminated by the planned canal system. Water quality 
will be improved in the Boulder River. 
The dam and reservoir will occupy 380 acres of land, of which 350 
acres will be available for public recreation when the reservoir is 
full. Reservoir construction will require relocation of three families 
(10 persons), including one farm business. Two families have the option 
of relocating on remaining land which overlooks the reservoir basin. 
One family will be required to look for new property. The reservoir 
will inundate 3.6 mi les of stream fishery on the Little Boulder River. 
Reservoir construction will require 3.^ miles of new road construction 
to relocate 3.*» miles of existing road. Road relocations will closely 
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follow existing road alignments. Travel distances will not be increased, 
Utility relocations will include construction of 1.9 miles of 69 KV 
powerline and 0.75 mile of 12.5 KV powerline. Project construction is 
expected to create 99 man-years of employment during the installation 
period. 
Flows on the Little' Boulder River for 1.6 miles below the dam 
will be reduced from an average minimum flow of about four cubic feet 
per second (cfs) to one cfs except during the irrigation season when 
flows will be about 10 cfs. Stream fishery will be reduced in this 
reach. Floodwater and sediment damages on the Little Boulder River 
will be eliminated in the 1.6-mile reach below the reservoir. 
Public recreation facilities are planned for a 285.5-acre area 
around the reservoir. Facilities will include picnic tables, roads, 
water system, and sanitary facilities. Reservoir construction will 
require the relocation of a day camp used by the Boulder River School 
and Hospital. An area will be developed adjacent to the public recrea-
tion area to relocate the day camp. Recreational facilities are 
expected to provide 35,130 days of recreational use annually, including 
opportunities for visitors at the Boulder River School and Hospital. 
Annual fisherman use in the watershed, including the reservoir, will 
increase by 7,560 days. 
PROJECT INSTALLATION 
Structural land treatment measures will be installed during 
a seven-year period. Engineering services and land rights acquisition 
will begin the first year. Construction activities, including seeding, 
fencing, and restorative work will be concluded by the fifth year. 
OPERATION, MAINTENANCE AND REPLACEMENT 
The North Boulder Drainage District will be responsible for 
carrying out operation, maintenance, and replacement of structural 
works of improvement. Average annual operation, maintenance, and 
replacement costs are estimated at $44,500, which includes $16,900 
for operation, maintenance, and replacement of recreational facilities. 
BENEFITS AND COSTS 
The total average annual benefits from all structural measures are 
estimated at $674,180. The average annual costs for these measures are 
estimated at $449,800. The ratio of benefits to costs is 1.5 to 1.0. 
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USDA ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT 
Boulder River Watershed Project 
Jefferson County, Montana 
Prepared in Accordance With 
Sec. 102(2)(C) of P.L. 91-190 
I Final Summary 
II Soil Conservation Service 
III Administrative 
IV Description of Action: A project for watershed protection, irrigation, and recrea-
tion in Jefferson County, Montana, to be implemented under the authority of the 
Watershed Protection and Flood Prevention Act (PL-566, 83d Congress, 68 Stat. 666), 
as amended. 
V Summary óf Environmental Impacts Including Favorable and Adverse Environmental 
Effects: Project action wil 1 : 
VI 
TT 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 
(9 
(10 
(11 
(12 
(13 
0* 
(15 
(16 
provide a reliable irrigation water supply for 10,700 acres of cropland. 
shift 2,800 acres of Class IV, V, and VI hayland to pastureland. 
shift 5,700 acres of Class II and III dry cropland and 500 acres of rangeland 
to irrigated land. 
result in more efficient use of irrigation water. 
create a permanent 165-acre recreational pool. 
increase fisherman use in the Boulder River by 800 days on 30 miles of stream. 
cause the loss of 780 fisherman days use annually on 5.2 miles of the Little 
Boulder River. 
increase crop yield and livestock production in the watershed. 
increase employment opportunities by 1289 man-years during project life. 
commit 380 acres of land to the dam and reservoir, of which 350 acres will be 
for public recreational use when the reservoir is full. 
use 370 acres of land for irrigation canals and right-of-way. 
provide about 35,130 general recreation visitor days and 7560 fisherman days 
on the reservoir annually. 
commit about 19.0 acres of forested land for road and power1ine relocation. 
cause the relocation of three familes (10 persons). 
increase air, water, and noise pollution during construction. 
Increase water in the Boulder River fishery during low flows. 
List of Alternatives Considered: (1) no project; (2) accelerated land treatment 
a 1 one ; (3) single purpose irrigation reservoir with land treatment; (A) multipur-
pose reservoir for irrigation and recreation with land treatment; and (5) multi-
purpose reservoir for irrigation, recreation, and fish and wildlife with land 
treatment. 
V11 Agencies and Individuals From Which Comments Have Been Received: .Governor of 
Montana; Department of the Army; Environmental Protection Agency; Department of 
Health, Education and Welfare; Montana Department of Fish and Game; Ron Holliday, 
Montana State Historic Preservation Officer; Montana Bureau of Mines and Geology; 
Montana Department of Health and Environmental Sciences; Department of Housing and 
Urban Development; Robert P. Ryan; Bruce Gilmer; Barbara Shink; Advisory Council 
on Historic Preservation; and Department of the Interior. 
VIM Draft Statement Transmitted to CEQ on January 9, 1976. 
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SABANNA RIVER WATERSHED PLAN 
Callahan, Comanche, and Eastland Counties, Texas 
April 1978 
SUMMARY AND DESCRIPTION -
This Watershed Plan (hereinafter referred to as the Plan) for watershed 
protection and flood prevention for Sabanna River Watershed has been 
prepared by the Commissioners Courts of Comanche and Eastland Counties; 
and the Central Colorado and Upper Leon Soil and Water Conservation 
Districts (hereinafter referred to as the Sponsors). Technical assist-
ance has been provided by the Soil Conservation Service, (hereinafter 
referred to as SCS) United States Department of Agriculture (USDA). The 
Fish and Wildlife Service, United States Department of the Interior 
(USDI), in cooperation with the Texas Parks and Wildlife Department, 
made a reconnaissance study of fish and wildlife resources of the 
watershed. The Plan has been coordinated with the Texas Historical 
Commission and the National Park Service, USDI. Archeology surveys of 
the floodwater retarding structure sites were conducted by the Archae-
ology Research Program, Department of Anthropology, Southern Methodist 
University. 
Financial assistance in developing the Plan was provided by the Texas 
State Soil and Water Conservation Board. 
Sabanna River Watershed comprises a total area of 311 square miles in 
portions of Callahan, Comanche, and Eastland Counties. Present land use 
is 36.8 percent, cropland; 28.1 percent, pastureland and hayland; 30.6 
percent, rangeland; 0.3 percent, large water areas; 0.4 percent, Federal 
land; and 3.8 percent, miscellaneous uses such as the cities of Gorman 
and Carbon, public roads, farmsteads, stream channels, small water 
areas, cemeteries, and railroads. 
The principal problem within the watershed is one of extensive and 
frequent flooding on portions of 9,650 acres of flood plain which 
results in damages to crops, grasses, soils, agricultural properties, 
public roads, and bridges. Total floodwater, sediment, scour, and 
indirect damages are estimated to average $219,460 annually. 
Project objectives are the proper use, treatment, and management of 
soil and water resources in the watershed; obtain a 70 percent damage 
1/ All information and data in this Watershed Plan, except as other-
wise noted by reference to source, were collected during watershed 
planning investigations by the Soil Conservation Service, U.S. 
Department of Agriculture. 
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reduction; and stimulate the economic development of the area as a 
result of project installation. The project as formulated meets these 
objectives. 
Landowners and operators will establish and maintain needed land 
treatment measures on about 19,340 acres of cropland, 10,400 acres of 
pastureland, and 5,780 acres of rangeland during an eight-year instal-
lation period. Secondary treatment for wildlife upland habitat manage-
ment will also be applied on approximately 31,200 acres. The installation 
cost of these land treatment measures is estimated to be $1,080,290, of 
which $1,027,580 will be from funds other than Public Law 566. Public 
Law 566 funds will provide $52,710 to accelerate technical assistance 
needed for the application of these measures. 
The structural measures in this Plan are 15 floodwater retarding struc-
tures to be installed within an eight-year installation period. The 
total estimated cost of those measures is $3,470,100, of which the local 
share is $379,810, Public Law 566 share is $3,090,290. Local share of 
the cost consists of land rights and project administration. 
Installation of the project will contribute to the conservation; orderly 
development; and productive use of the watershed's soil, water, and 
related resources. 
Watershed lands will be protected from erosion, sediment yield to flood 
plain areas will be reduced, 'and downstream sediment accumulation will 
be curtailed. The project will provide protection to 9,650 acres of 
flood plain lands within the watershed and will directly benefit 
approximately 155 owners and operators of agricultural land in the flood 
plain. Water temporarily impounded in the sediment pools can be used 
for waterfowl resting areas, fisheries habitat, and livestock and wild-
life watering areas. 
Additional opportunities for employment will be created effecting a 
greater potential for increased income and demand for services. 
Installation and functioning of the 15 floodwater retarding structures 
will require 3,417 acres of agricultural land. A total of 795 acres of 
this area will be needed for dams, emergency spillways, and sediment 
pools up to the lowest ungated outlet. The existing woody vegetation on 
this 795 acres will be destroyed during construction. Approximately 
2,610 acres of wildlife habitat in the detention pools will be altered. 
Dove nesting habitat will be reduced; and upland habitat for deer, 
turkeys, fur animals, bobwhites, and songbirds will be displaced with 
the installation of the floodwater retarding structures. Water initially 
impounded in the sediment pools will create 502 acres of fish habitat. 
Waterfowl habitat will be created on approximately 502 acres. Flowage 
easements will be obtained on 12 acres below the spillway of Floodwater 
Retarding Structure Nos. 4 and 12. 
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Average annual damages will be reduced from $219,460 to $66,810 by the 
proposed project. Average annual National Economic Development (NED) 
benefits accruing to structural measures will be $254,820 which includes 
$152,650 damage reduction benefits and $102,170 from more intensive land 
use. The ratio of total average annual benefits accruing to floodwater 
retarding structures ($254,820) to the average annual cost of those 
measures ($237,560) is 1.1 to 1.0. In addition, $167,080 will accrue to 
the structural measures from external economies within the region. 
Land treatment measures will be implemented and maintained by owners and 
operators of land upon which the measures will be applied under agree-
ments with the Central Colorado and Upper Leon Soil and Water Conserva-
tion Districts. 
The Eastland County Commissioners Court will be responsible for opera-
tion and maintenance of the 14 floodwater retarding structures in East-
land County. Cost of operation and maintenance for the 14 floodwater 
retarding structures (Nos. 1 through 14) is estimated to be $6,700 
annually. The Comanche County Commissioners Court will be responsible 
for operation and maintenance of Floodwater Retarding Structure No. 15 
at an estimated annual cost of $580. 
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USDA ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT 
The Sabanna River Watershed Project 
Callahan, Comanche, and Eastland Counties 
Texas 
• Prepared in Accordance with Sec. 102 (2)(C) of P. L. 91-190 
SUMMARY 
I. Final 
II. Soil Conservation Service 
III. Administrative 
IV. Description of Action: 
A Plan for watershed protection and flood prevention for the 311 
square miles (199,040 acres) drainage area of the Sabanna River 
Watershed in Callahan, Comanche, and Eastland Counties, Texas, will 
be carried out by the sponsoring local organizations with assist-
ance from the Soil Conservation Service, USDA, under the authority 
of Public Law 566, 83d Congress, 68 Stat. 666, as amended. The 
Plan proposes that land treatment be accomplished on about 35,520 
acres and 15 single-purpose floodwater retarding structures con-
structed during an eight-year installation period. 
V. Summary of Environmental Impact and Adverse Environmental Effects: 
1. The application of the planned land treatment will maintain or 
improve soil, water, and related resources by: 
a. increasing soil productivity and tilth; 
b. reducing upland erosion by about five percent; 
c. improving hydrologie cover, thereby, decreasing runoff 
rates; 
d. improving forage conditions for livestock; and 
e. creating more locations providing drinking water for 
livestock. 
2. Annual erosion damage to 776 acres in the flood prone area 
will be reduced 80 percent. 
3. Sediment damage to 977 acres in the flood prone area will be 
reduced 80 percent. 
4. The total reduction in suspended sediment concentration at the 
mouth of the watershed (effects of accelerated land treatment 
and 15 floodwater retarding structures) in average annual 
runoff will be from 2,220 milligrams plr liter to 1,570 
milligrams per liter, a 29 percent reduction. 
5. Owners and operators of 155 farms and ranches in the flood 
prone area will benefit from a decrease in average annual 
flooding of 5,830 acres to 2,100 acres, a 64 percent reduction. 
6. Expenses and inconveniences associated with interruption or 
delay of travel, rerouting of school buses and mail routes, 
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disruption of farm operations, and business losses due to 
flooding will be eliminated or greatly reduced. 
7. Water from sediment pools in the floodwater retarding struc-
tures will provide water supply for livestock. 
8. Wildlife in the watershed will be favorably affected as 
follows: 
a. Fifteen sources of drinking water would be provided by 
sediment pools following construction of planned struc-
tures. 
b. Water impounded in the sediment pools during the spring 
and fall months would provide resting areas for migrating 
waterfowl. 
c. With the availability of more water in and around the 
floodwater retarding structures, greater qualities of 
desirable vegetation can be established offering improved 
wildlife habitat. 
d. Minimize adverse effects of construction on upland 
habitat by planting selected areas to vegetation bene-
ficial to wildlife. 
e. Land treatment measures such as proper grazing use, 
deferred grazing, and livestock watering installations 
designed for wildlife use will benefit wildlife by 
improving habitat and increasing the amount and distri-
bution of water. 
9. An impetus for a higher quality of living and social upgrading 
will be provided through reduced flood damages. 
10. Increased economic activity will create the equivalent of 74 
permanent jobs for regional residents. 
11. Construction of the structural measures will create approxi-
mately 117 man-years of employment. 
12. Public and private funds presently used to repair flood 
damages can be shifted to more permanent investments that 
improve the quality of living. 
13. Significant intangible public health benefits will accrue to 
residents in the watershed which will reduce hazards to loss 
of life and injury and prevent other factors accompanying 
floods which tend to disrupt the maintenance of public health 
facilities. 
14. Dust and sediment pollution will increase during construction 
of the structural works of improvement. 
15. Wildlife habitat in the watershed will be adversely affected 
as follows: 
a. Wildlife upland habitat will be destroyed on 502 acres of 
land dedicated to the sediment pools at the lowest ungated 
outlet. 
b. Upland habitat will be altered-on 293 acres required for 
construction of the dams and emergency spillways. 
c. Periodically inundate up to a maximum of 2,610 acres of 
land in the detention pools. 
d. Installation of the 15 floodwater retarding structures 
will destroy, alter, or inundate approximately 12.1 miles 
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of natural stream channel, all of which have ephemeral 
flow, 
e. Wildlife upland habitat value will be reduced on 2,300 
acres of intensively managed pastureland. 
16. Twenty-three archeological sites, none of which are considered 
eligible for nomination to the National Register of Historic 
Places, will be affected by either disturbance during con-
struction or occasional inundation by floodwater. 
17. Land dedicated to sediment pools up to the lowest ungated 
outlet will be permanently retired from agricultural produc-
tion and is comprised of 19 acres cropland, 273 acres pasture-
land and 210 acres rangeland for a total of 502 acres. 
18. Land use of acreage required for construction of dams and 
emergency spillways will be altered and dedicated to project 
purposes; however, it will be available for forage production 
and wildlife habitat (with the exception of those areas of 
rock and rock blankets on Floodwater Retarding Structures Nos. 
9 and 10), and is comprised of 14 acres cropland, 154 acres 
pastureland, and 125 acres rangeland for a total of 293 
acres. 
VI. List of Alternatives Considered: 
1. Accelerated land treatment and 15 floodwater retarding 
structures 
2. Accelerated land treatment and 13 floodwater retarding 
s tructures 
3. Accelerated land treatment and 16 floodwater retarding 
structures 
4. Accelerated land treatment only 
5. Changing the present use of agricultural land to a use less 
susceptible to damage by flooding and application of land 
treatment 
6. Foregoing the implementation of a project 
VII. Agencies From Which Comments Were Received: 
U.S. Department of Health, Education, and Welfare; U.S. Department 
of the Interior; U.S. Environmental Protection Agency; Office of 
Equal Opportunity, USDA; Budget and Planning Office (State agency 
designated by Governor and State Clearinghouse); and Wildlife 
Management Institute. 
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SUMMARY 
(X) Draft ( ) Final Environmental Statement 
Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Upper Colorado Region 
1. Type of Action: (X) Administrative ( ) Legislative 
2. Description of the proposal: The Uintah Unit would be located in Uintah and Duchesne 
Counties in northeastern Utah. The project would include Uinta and Whiterocks Reser-
voirs on the Uinta and Whiterocks Rivers, respectively, modification of 13 high 
country lakes in the Ashley National Forest, and rehabilitation of about 15 miles of 
existing canals. The main project purpose would be to bring under irrigation and 
provide a full water supply to 7,818 acres of Indian land in the Uintah and Ouray 
Indian Reservation; to eliminate present water shortages on 20,602 acres of Indian 
land on the reservation; and to reduce water shortages on 38,710 acres of non-Indian 
land. The project also would supply water for municipal and industrial use in the 
town of Roosevelt. Other important project features would include recreation facili-
ties at Uinta and Whiterocks Reservoirs and at several sites upstream in Ashley 
National Forest. A big game range improvement program and the installation of stream 
fishery habitat structures would also be included as part of the project to compen-
sate for fish and wildlife losses that would otherwise occur. Flood control would be 
afforded on the Uinta and Whiterocks Rivers. A 6-year construction period is 
anticipated. 
3. Summary of environnental impacts and unavoidable adverse effects: Agricultural pro-
duction would be increased, as would farm and related incomes and employment oppor-
tunities. Overall social conditions and long-term growth trends would be essentially 
unchanged, but an influx of recreationists to Uinta Reservoir would inevitably intrude 
upon the seclusion of the reservation. 
Recreation opportunities would be expanded by the construction of Uinta and White-
rocks Reservoirs, and the high country lakes modification program would enhance the 
quality of wilderness-type recreation experiences in Ashley National Forest. Flat-
water fishing would be increased with construction of the two new reservoirs. Though 
about 5 miles of fair-quality stream fishery would be inundated and winter flows 
below the reservoirs reduced, the present quality of the stream fishery in the area 
would be maintained by the installation of habitat structures or other improvements 
in about 9 miles of the Uinta River, 2 miles of the Yellowstone River, 2 miles in 
Pole Creek, and 4 miles in Powerhouse Canal. Big game hunting opportunities, pri-
marily for deer, would be maintained through the provision of a big game range im-
provement program on about 2,850 acres of range land on the reservation. This pro-
gram would compensate for the alteration of about 9,000 acres which presently pro-
vides deer with range. Although there would be an unavoidable loss of one sage 
grouse strutting ground from full service irrigation, there would be an overall 
improvement in upland game hunting opportunities. 
Average annual flows in the Uinta River would be reduced by 28,200 acre-feet, result-
ing in a net decrease of 0.8 percent in the Colorado River. Salinity in the Colorado 
River at Imperial Dam would be increased by an average of 3.5 mg/1 from stream deple-
tions and 1.6 mg/1 from salt loading. Water quality in the Duchesne, Green, and 
Colorado Rivers would not be significantly affected by increased uses of pesticides 
and fertilizers. Bureau of Reclamation analysis to the contrary, the Fish and Wild-
life Service has expressed the opinion that the unit may contribute to the further 
decline of endangered fish species in the Green River downstream of the project. 
The natural setting would be intruded upon by man-made structures and some exposed 
foreshores. Many materials sources would be inundated. No archaeological sites 
would be disturbed by the project. 
4. Alternatives considered: 
1. Non-Federal development of the project. 
2. Three alternative plans. 
3. Five plans for partial development. 
5. Statements are being distributed to the following: See list on next page. 
6. Date draft statement made available to EPA and the public: J U L 1 ^ '^'" 
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SUMMARY 
( ) Draft (X) Final 
Department of the Interior, Bureau of Reclamation, Lower Colorado Region 
1. Type of Action: (X) Administrative ( ) Legislative 
2. Brief Description of action: The Southern Nevada Water Project, a 
water supply system for the Las Vegas area, was authorized by the Acts 
of October 22, 1965, and July 19, 1966 (Public Laws 89-292 and 89-510). 
These acts authorized staged development. The first stage, completed in 
1971, consists of intake facilities at Lake Mead, eight pumping plants, 
a main aqueduct 2-1/2-miles long, a 4-mile-long tunnel, and 30 miles of 
pipelines and laterals. The State of Nevada constructed the Alfred 
Merritt Smith Water Treatment Facility in conjunction with the first 
stage. The first stage system has the capacity to deliver 132,200 acre-
feet per year. 
The second stage consists of five new pumping plants, modifications to 
four existing first stage pumping plants, a 2.5-mile-long second barrel 
to the main aqueduct installed beside the first stage, and 30 miles of 
new aqueduct and pipelines with a capacity of 166,800 acre-feet per 
year. The State of Nevada plans a major expansion of the Alfred Merritt 
Smith Water Treatment Facility in conjunction with the second stage. 
This statement presents a brief description of the impacts of the first 
stage and a more detailed description of the second stage. 
3. Summary of environmental impacts: The second stage will cause a 
slight deterioration in the water quality of return flows from the Las 
Vegas area to Lake Mead. It will temporarily disturb 188 acres of 
vegetation and wildlife habitat and eliminate 12 acres. The project 
will employ about 100 people for construction and 20 people for the 
operation and maintenance. Operation of the second stage will require 
a maximum annual power supply of 280 million kWh. The second stage will 
deliver enough water to accommodate a population of 750,000. Population 
growth will further deteriorate the air quality, will require more land 
for urban development, and additional municipal services. 
4. Alternatives considered: 
a. Alternative designs of project features 
b. Importing water from other basins 
c. Implementing second stage without Federal funding 
d. Additional mining of Las Vegas ground water 
e. Mining of deep aquifer beneath Las Vegas Valley 
f. The alternative of no action to increase water supplies 
5. List of entities from whom comments have been requested 
or received: 
See attached list. 
6. Date made available to CEQ and the public: 
Draft Statement: December 7, 1976 
Final Statement: J U N 6 1977 
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ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT 
SUMMARY SHEET 
( ) Draft (X) Final Environmental Statement 
SUBJECT: Areawide EIS 
New Castle County Growth Corridor 
New Castle County, Delaware 
RESPONSIBLE FEDERAL AGENCY: Department of Housing and Urban 
Development 
Office of Environmental Quality 
451-7th Street, S.W. 
Washington, D. C. 20410 
FOR ADDITIONAL INFORMATION CALL: 
James F. Miller 
Director, Environmental Planning 
Division 
(202) 755-6201 
1. NAME OF ACTION: (X) Administrative ( ) Legislative 
2. BRIEF DESCRIPTION OF ACTION: 
The proposed action is for the Department of Housing and 
Urban Development to accept the New Castle County 1985 
General Comprehensive. Plan (as delineated in the 1985 
District Plans) and to accept future HUD project applica-
tions within the I-95/Route 40 growth Corrridor for 
processing without applying the automatic 500-unit EIS 
threshold if they are in compliance with the County 
Plan and policies. 
3. SUMMARY'OF ENVIRONMENTAL IMPACT AND ADVERSE ENVIRONMENTAL 
EFFECTS : ~~~ 
The primary beneficial environmental,impact of development 
in the 18.5 square mile "growth Corridor" would be to pro-
vide living accommodations in efficiently planned communi-
ties for approximately 40,000 people by the year 1995. 
Development would take place according to the County 
Comprehensive Plan which integrates development with 
recreational, educational and commercial opportunities 
and is sensitive to environmental factors. 
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The primary adverse environmental effects would be the 
loss of approximately 1,500 acres of forested land and 
5,000 acres of prime and productive farmland. Other 
adverse impacts associated with this large scale develop-
ment are: possible depletion of ground water supplies 
through the covering of some aquifer recharge areas with 
impermeable surfaces; the increase in urban runoff 
affecting stream quality; and increased deterioration of 
air quality. 
4. ALTERNATIVES CONSIDERED: 
a. Continue environmental processing for HUD assistance/ 
insurance on a case-by-case basis, requiring an EIS 
on all projects above 500 units/lots. 
b. Accept the New Castle County 1985 General Comprehensive 
Plan and policies and accept future HUD applications in 
the growth Corridor without further environmental 
clearance if they are in compliance with the Plan. 
c. Accept the New Castle County 1985 General Comprehensive 
Plan and policies, as modified by this EIS, and accept 
future HUD applications in the growth Corridor without 
requiring an EIS on individual projects above 500 
units/lots if the project is in compliance with the 
Plan as modified. This determination is to be made 
through the conduct of a lower level environmental 
clearance. 
d. Non-acceptance of the New Castle County General Com-
prehensive Plan and non-approval of HUD projects 
based on an areawide environmental analysis until the 
plan reflects all environmental issues. 
5. FEDERAL, STATE AND LOCAL AGENCIES AND OTHER SOURCES FROM 
WHICH WRITTEN COMMENTS HAVE BEEN REQUESTED: 
Federal 
Department of Health, Education and Welfare 
Department of Commerce 
Department of Transportation 
Department of Agriculture 
Farmers Home Administration, USDA 
Veterans Administration 
Federal Energy Administration 
Department of Interior 
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Corps of Engineers 
Environmental Protection Agency-
Office of Federal Activities 
Regional Office (Philadelphia) 
Water Planning Branch 
Advisory Council on Historic Preservation 
State 
Delaware Geological Survey 
Division of Historical and Cultural Affairs 
Department of Transportation 
State Office of Management Budget and Planning 
State Soil Conservation Service 
Department of Natural Resources and Environmental Control 
Director 
Water Resources Section 
Air Resources Section 
Division of Fish and Wildlife 
Delaware Department of Agriculture 
Delaware Bureau of Environmental Health 
County 
County Executive 
Department of Community Development and Housing 
Police Department 
Department of Planning 
Parks and Recreation Department 
Division of Social Services 
Department of Public Works 
Office of Water and Sewer Management 
208 Areawide Waste Treatment Management Program 
Local 
Newark School District 
New Castle-Gunning Bedford School District 
Greater Wilmington Airport 
6. FEDERAL, STATE AND LOCAL AGENCIES FROM WHICH COMMENTS 
HAVE KEEN RECEIVED; 
Federal 
Department of Transportation 
Veterans Administration 
Department of Interior 
Army Corps of Engineers 
Environmental Protection Agency 
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S t a t e 
Division of Historical and Cultural Affairs 
State Office of Management, Budget, and Planning 
Department of Natural Resources and Environmental Control 
Delaware River Basin Commission 
County/Local 
Department of Planning 
Wilmington Metropolitan Area Planning Coordinating Council 
7. DATE STATEMENT MADE AVAILABLE TO CEQ AND PUBLIC 
DRAFT: October 7, 1977 
FINAL: 
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